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Estrategia:   
Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la 
obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los 
objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 
utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. 
Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 
competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica... 
(Halten, 1987, citado en Ronda Pupo, 2003) 
Gestión comunitaria:  
Se encarga de las relaciones de la institución con la comunidad; así como de la 
participación y la convivencia de cada uno de los miembros de la comunidad educativa; incluye 
la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de 
inclusión, y la prevención de riesgos. Ministerio de Educación Nacional. (2008, p. 27) 
Inclusión:  
«Es la posibilidad de que todas las personas se formen y eduquen en la institución 
educativa de su sector y puedan gozar de todos los recursos que tiene ésta, sin que se le 
discrimine o limite su participación» (Ministerio de Educación Nacional. 2007, p.15). 
Necesidades educativas especiales:  
«Se definen como estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a aquellas 
personas con capacidades excepcionales, o con alguna discapacidad de orden sensorial, 
neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o físico-motriz, y que puede expresarse en 
diferentes etapas del aprendizaje»  (Colombia Aprende, s.f). 
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Necesidades educativas especiales permanentes: 
 «Los alumnos y alumnas presentan necesidades educativas especiales cuando como 
consecuencia de una discapacidad o trastorno requieren ayudas o apoyos extraordinarios para 
participar y avanzar en sus aprendizajes» (Ministerio de Educación 2008. p.15). 
Necesidades educativas especiales transitorias:  
Son aquellas no permanentes que requieran los alumnos en algún momento de su vida 
escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional 
competente, y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el 
currículum por un determinado período de su escolarización… Ministerio de Educación (2008. 
p.15) 
Familia: 
Núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, 
hasta la mayoría de edad, le corresponde matricular a sus hijos en instituciones educativas que 
respondan a sus necesidades para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 
establecidos en la Constitución, la ley y el Proyecto Educativo Institucional. ..(Ley 115, 1994)  
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Descripción: A partir del rastreo científico del problema y evidenciado este en el  diagnóstico 
realizado en las tres instituciones educativas se  pudo constatar que no existe un espacio de  
participación activa de la familia en el proceso de inclusión desde la Gestión Comunitaria, 
Igualmente fue posible identificar que en general las familias no contaban  con una percepción 
clara sobre la condición de sus hijos, no contaban con herramientas para acompañar los procesos 
educativos, y que hacía falta una sensibilización real frente a la  discapacidad y las necesidades 
que esta genera, para poder así realizar acciones conjuntas para el desempeño real y  el futuro de 
estos estudiantes. 
Por lo cual la presente investigación buscó diseñar e implementar una estrategia comunitaria en 
tres instituciones educativas distritales (República de Bolivia, República de Venezuela, General 
Santander) para lograr la articulación entre las familias de los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales y la institución educativa desde la Gestión Comunitaria en el proceso de 
inclusión, en tres Instituciones Educativas Distritales. 
Las necesidades encontradas desde el diagnóstico se abordaron  en el escenario de la Escuela de 
Familia con la estrategia pedagógica ―Caminando juntos hacia el proceso de inclusión 
educativa”  planteada desde el modelo de gestión PHVA, donde las categorías desarrolladas 
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fueron: Inclusión sin Indiferencia, Ambiente familiar inclusivo y Familia: llave maestra; tópicos 
esenciales en el trabajo desarrollado, que permitieron relacionar practicas familiares con las  
institucionales en pro del devenir de los estudiantes. 
La estrategia permitió fortalecer la Escuela de Familia como factor de la gestión comunitaria, 
donde las familias, desarrollaron una participación activa y de manera conjunta con la institución 
articularon saberes, carencias y expectativas sobre las Necesidades Educativas Especiales, 
consolidando de esta manera su rol como agente activo en la inclusión y así favoreció los 
procesos tanto pedagógicos y convivenciales de sus hijos. 
Gracias a la estrategia en las tres Instituciones Educativas Distritales se articuló la participación 
de las familias en el proceso de inclusión, nutriendo y favoreciendo las prácticas pedagógicas 
entre la comunidad educativa, esto evidenciado en el mejoramiento en el rendimiento académico 
y convivencial de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 
Metodología: La investigación tuvo un  paradigma cualitativo, que permitió entender las 
relaciones de las familias participantes y su contexto; el enfoque aplicado fue el socio crítico  ya 
que  la estrategia permitió una transformación social gracias a las reflexiones y el compartir de 
los padres de familia participantes,  dando algunas respuestas  a las necesidades de ellos mismos. 
El tipo de investigación fue la investigación acción, ya que permitió integrar en el proceso  a los 
padres de familia participantes, siendo estos investigadores activos, en vez de solo tomarlos 
como objetos investigados. 
Los instrumentos utilizados en la recolección de datos permitieron diseñar, implementar y 
evaluar la estrategia de Gestión de la Comunidad, valorando su impacto en el fortalecimiento del 
trabajo conjunto que debe existir entre las instituciones educativas y las familias inherentes a 
ellas. 
Conclusiones: A partir del proceso investigativo desarrollado en las tres instituciones educativas 
distritales (Colegio Bolivia, Colegio República de Venezuela y Colegio General Santander) con 
familias y/o cuidadores de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en el aula, de 
los ciclos I y II, se concluye que la implementación de la estrategia de Gestión de la Comunidad 
en el proceso de inclusión desde el componente de Escuela de Familia permitió cambios 
significativos frente a esta ya que el índice de participación aumentó en cada una de las sesiones 
y se pudo notar un cambio al interior del aula gracias a las diferentes reflexiones y conocimientos 
adquiridos en cada encuentro, aportando esto al avance académico y convivencial de los 
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estudiantes referidos en el proceso de inclusión, logrando que la escuela de familia sea un eje 
articulador del proceso de inclusión al interior de las instituciones. 
Igualmente con la estrategia implementada se logró un cambio de perspectiva frente a la 
discapacidad y un bagaje más amplio, empoderando a las familias y/o cuidadores 
brindándoles las herramientas inclusivas didácticas y legales, logrando una participación 
en la construcción de la ruta de atención para las familias desde las familias. 
La propuesta plantea un modelo de mejoramiento en la Gestión Comunitaria, a través del 
mecanismo de Escuela de Familia, desde una perspectiva real-contextual, donde se intervienen 
los aspectos propios del proceso de inclusión en el aula, abordando tópicos inherentes a la 
formación y el desempeño familiar en concurso con las instituciones educativas 
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Introducción al problema científico 
La educación se define como «un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y deberes» (Ley 115, 1994).  Desde esta premisa, todas las instituciones educativas 
tienen como desafío brindar una educación que permita al estudiante su desarrollo integral y 
atienda las diferencias propias del ser, tanto en  sus fortalezas como dificultades. 
Para garantizar y asegurar los derechos educativos, el Ministerio de Educación Nacional, 
promulgó la Ley de Inclusión (Ley 1618, 2013), que establece los criterios y parámetros del 
proceso de inclusión, entendido como una orientación que da respuesta positiva a las diferencias 
individuales, planteando que no es un problema, sino una oportunidad para el complemento 
social, a través de la participación activa en la familia, en la educación, en el trabajo y en todos 
los  procesos socioculturales, (UNESCO, 2005), en consecuencia la comunidad educativa debe 
estar involucrada, en especial  los padres de familia, pues son los primeros formadores y parte 
trascendental de los procesos educativos integrales, como lo menciona Pabón (2012) «el 
acompañamiento de la familia es de vital importancia para todas las personas, máxime cuando se 
trata de niños con NEE, que requieren de un grupo familiar más comprometido y consciente de 
su misión en el mundo» (Págs. 107-108).   
La Ley de Inclusión sugiere cambiar la percepción de las diferencias individuales como 
un problema, para transformarla en oportunidades de cambio,  por lo que se hace necesaria la 
formación social permanente, es decir, que la comunidad educativa reconozca y  articule un 
trabajo asociado escuela-familia que permita cumplir con los fines propuestos en la ley para 
lograr así una percepción y una atención real de las dinámicas propias del proceso. 
En diversos países y organizaciones se han desarrollado estudios e investigaciones que 
ratifican la importancia de la familia en el proceso educativo y corroboran el papel fundamental 
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de ésta en el trabajo que precisan los educandos con Necesidades Educativas Especiales —
NEE—, quienes son el eje del proceso inclusivo educativo. 
Desde la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y 
Calidad (UNESCO, 1994) surge La Declaración de Salamanca, que apela a todos los gobiernos 
y los incita a: «fomentar y facilitar la participación de padres, con unidades y organizaciones de 
personas con discapacidad en la planificación y el proceso de adopción de decisiones para 
atender a las alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales» y en el documento La 
integración de niños discapacitados a la educación común de la  UNESCO para América Latina 
y el Caribe, (1991, p.11), se concluye entonces que para mejorar el desempeño de los estudiantes 
con NEE, se hace necesario un trabajo mancomunado escuela-familia lo cual implica la 
capacitación constante de los estamentos educativos para tal fin. 
En España, en la Universidad de Salamanca se publicó un artículo investigativo de 
Perales (1999): Análisis de distintas estrategias para la participación de los padres en la escuela 
en el cual se concluye que: «la participación de los padres en la escuela debe ser real porque ella 
se considera un factor y un componente de la calidad de la enseñanza y un beneficio para los 
alumnos». El autor también indica que facilitar el acceso de las familias a la escuela está 
consignado en las leyes; es ineludible entonces impulsar dinámicas efectivas que posibiliten un 
trabajo integrador escuela-familia.  Este artículo incita a construir una escuela participativa 
dentro de los procesos democráticos de diálogo, discusión y consenso, con la comprensión de 
que participar es compartir, aportar soluciones, conocer y aceptar  al mismo tiempo que exigir y 
brindar con respeto una educación de calidad en pro del desarrollo integral de los estudiantes.  
En el documento Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana 
(UNESCO, 2004), se resalta que desarrollaron una  revisión de las bases de datos de la Red 
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Latinoamericana de Investigaciones en Educación (REDUC),  allí afirman que existen 620 
estudios en relación con el tema, considerando sólo los producidos en los últimos diez años,  
únicamente 281 de ellos se focalizan en la relación familia-educación. 
De igual forma se afirma en este estudio que para la UNESCO, es importante la 
participación de las familias en el proceso educativo porque: 
 La relación encontrada entre la articulación familia y escuela y el  mejoramiento de 
los aprendizajes de los niños y niñas es alta. 
 El reconocimiento de las familias como primeros educadores de sus hijos e hijas tiene 
un impacto positivo en el desarrollo y aprendizaje de sus hijos. 
Desde Fantova (2000) se puede encontrar una aproximación al contexto familiar y donde 
se recoge el principio de participación social  el cual dispone que: 
Se valora cada vez más la importancia de la familia como espacio de 
respuesta a muchas necesidades sociales y para la prevención de muchas 
situaciones problemáticas. Por eso toda intervención habrá de partir del análisis de 
lo familiar y considerar su impacto en la familia.… (p.4) 
Así mismo, el documento mencionado plantea información relevante acerca de la 
participación de la familia en el proceso educativo, donde establece la importancia de la 
formación a las familias, lo cual se convierte en un insumo significativo para el presente 
proyecto ya que se refiere a este aspecto como: 
La clave de la formación familiar estriba en crear la posibilidad y aportar 
los elementos necesarios para que colectivos de padres y familiares puedan 
construir un discurso propio y una manera propia de vivir con su familiar con 
discapacidad y responder a sus necesidades...  (Fantova, 2000, p.15, 16) 
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En México se desarrolla un Modelo de Atención de los Servicios de Educación Especial, 
(Sánchez, Valdés, Díaz & Trejo, 2011), creando allí los Centros de Atención Múltiple, (CAM), 
los cuales plantean las prioridades o tareas que deben existir en la relación escuela-familia, para 
que se optimicen los procesos educativos,  algunas son: 
 Fortalecer la participación de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos. 
 Trabajar de manera vinculada con las familias: elaborar estrategias de 
―apoyo en casa‖ para fortalecer la independencia y la inclusión social y 
laboral.  
 Reconocer la participación de las familias como un derecho. 
 Valorar las culturas de las familias. Ofrecer apoyo emocional e informar a 
las familias sobre temas relacionados con la discapacidad. 
 Establecer compromisos de corresponsabilidad entre el sector educativo, el 
productivo, la familia y el alumnado… (p.88 - 89). 
En Venezuela, en la investigación Estrategias didácticas para la integración de los 
padres, representantes  y comunidad de la escuela primaria Bolivariana MARITE (Velásquez y 
Riera, 2013), ratifican el papel participativo que deben tener las familias en la escuela, ya que de 
ello depende el buen desempeño de los estudiantes, allí se pueden  encontrar hallazgos que 
nutren  el presente proyecto, los cuales son:  
 Cuando una familia se involucra activamente en los procesos educativos, el éxito 
está asegurado y no sólo en la adaptación escolar del estudiante, sino en todo su 
devenir sicológico, social y convivencial. 
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 Independiente del contexto socio cultural, geográfico, económico, histórico, etc., 
las       relaciones familiares en torno al desarrollo de las tareas escolares es vital en 
el buen desempeño de los estudiantes.  
 No es sólo contar con una familia al lado de los estudiantes, es potenciar y motivar 
la participación en los procesos institucionales, este es el reto en las dinámicas 
educativas actuales. 
A nivel nacional se encuentra la Ley General de Educación (Ley 115, 1994) en el Art 6, 
señala que: «La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, 
padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y 
administradores escolares» (p.2), quienes juegan un papel importante en el logro del éxito del 
establecimiento educativo.  
Por esto se requiere un mejoramiento continuo y una participación activa de todos los 
miembros de la comunidad educativa, con los que se establezcan relaciones  de reciprocidad y se 
realice un trabajo escuela-familia que optimice el rol de los padres en el proceso educativo de sus 
hijos. 
Seguidamente, el Art 7, manifiesta que a la familia le corresponden diferentes acciones al 
definirla como: «núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los 
hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de 
emancipación» (p.2), por lo cual la familia debe asumir la corresponsabilidad como miembro de 
la comunidad educativa y proporcionar un ambiente en el que se brinde apoyo, se haga  
seguimiento del aprendizaje y las actividades propias de la escuela para favorecer el desarrollo 
integral. 
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Además el MEN, en la Guía 12: Fundamentación conceptual para la atención en el 
servicio educativo a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales –NEE  (2006) menciona 
que: 
La atención educativa a estudiantes con Necesidades Educativas, con 
independencia de la modalidad en la que se oferte el servicio, debe mostrar intenciones 
claras y compromiso por el respeto a la diferencia, por el desarrollo de los potenciales de 
los estudiantes, la cualificación de los maestros y la participación de la familia y la 
comunidad en las estrategias que lidera la institución; estableciendo la relación con la 
visión de los proyectos educativos y pedagógicos donde se proyecte la atención a la 
diversidad de la población y que se concatene con los principios consignados en el Decreto 
2082 de 1996…‖ (p. 41) 
De acuerdo con lo anterior, cada institución educativa debe establecer y liderar estrategias 
y propuestas con cada uno de los estamentos que componen la comunidad educativa, en especial 
con la participación de las familias o cuidadores, cumpliendo así los requerimientos propios de la 
inclusión y con la participación real y efectiva. La familia, como bien lo menciona la Ley 
General de Educación (Ley 115, 1994), es el primer responsable en la formación de sus hijos, en 
consecuencia se hace necesario activar la participación de esta en la institución educativa. 
Es indispensable entonces, empezar a empoderar a los padres de familia ya que son los 
primeros formadores y acompañantes constantes en la educación de sus hijos, brindándoles 
herramientas didácticas, pedagógicas, legales, etc.,  que permitan iniciar y fortalecer un trabajo 
mancomunado escuela-familia. 
Sepúlveda, Bustamante y Londoño (2007, p. 14 - 15) en el libro El papel del profesional 
en el acompañamiento a padres de familia de hijos con discapacidad, confirman lo anterior:  
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Frente al proceso que viven las personas con discapacidad y sus familias, 
se promueven actualmente el conocimiento y empoderamiento de las diferentes 
leyes que propenden por mejorar el nivel de vida de dicha población. Estas leyes 
requieren ser analizadas y es indispensable hacerlas conocer y cumplir, para que 
todas las personas sin excepción, velen por sus deberes y derechos. Este trabajo 
debe hacerse desde el interior de las diferentes organizaciones que agrupan este 
tipo de personas. 
A nivel local se encuentran una serie de documentos que revalidan la  importancia del 
proceso de inclusión dentro de las instituciones educativas, garantizando el acceso y la 
permanencia, pero creando las condiciones necesarias, esto es un trabajo colaborativo escuela-
familia. Al respecto, el Plan de Desarrollo 2012-2016, Bogotá Humana, establece la educación 
incluyente como un factor que garantiza la calidad en los procesos educativos, esto referenciado 
en el Artículo 9 (Acuerdo 489, 2012, p.40): 
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para 
disfrutar y aprender, reducir las brechas de calidad de la educación a partir de la 
ampliación de una oferta de educación pública incluyente y de calidad, que 
garantice el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes y potencie sus capacidades para la apropiación de saberes… 
De igual forma en el Programa Educación Incluyente (2013), se encuentra en uno de sus 
objetivos: «Fomentar la participación, la solidaridad y cooperación entre docentes, familias y 
estudiantes (aprendizaje y enseñanza colaborativa)». Lo anterior ratifica que si una institución no 
aísla el trabajo de las familias, sino que las hace partícipe del proceso educativo, todos se 
favorecen, en especial los estudiantes. 
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Este programa incluye en uno de sus frentes de acción a La atención a escolares con 
discapacidad o talentos, donde se expone que: 
Las escuelas inclusivas representan un marco favorable para asegurar la igualdad 
de oportunidades y la plena participación, contribuyen a una educación más personalizada, 
un aprendizaje más significativo; fomentan la colaboración entre todos los miembros de la 
comunidad escolar y constituyen un paso esencial para avanzar hacia sociedades más 
inclusivas y democráticas. Sin embargo, en la actualidad la escuela se ve enfrentada a 
situaciones cada vez más diversas que complejizan los procesos de inclusión y que generan 
la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta con calidad y 
pertinencia a las necesidades particulares y de grupo que se presenta con esta población…  
Las escuelas inclusivas, entonces,  son aquellas que desarrollan acciones reales que 
permiten la participación de los estamentos educativos involucrados en la enseñanza aprendizaje, 
con el fin de atender, superar las necesidades y falencias presentadas por los estudiantes. 
De igual forma, la SED, en convenio con la Fundación Síndrome de Down (2010), en el 
documento titulado Avanzando hacia una educación más inclusiva en Bogotá logros y nuevos 
retos, exponen la importancia de la formación de la familia y establecen que el plan de 
mejoramiento debe ser el empoderamiento de las familias como rol activo en la vida escolar de 
sus hijos. 
Ahora bien, dentro de los retos que propone esta experiencia está la elaboración de 
políticas desde el trabajo en equipo de los maestros, mediante el fortalecimiento de la 
capacitación a las familias, y la mención constante de la importancia de éstas como promotoras 
del proyecto de vida, defensoras de los derechos y conocedoras principales de las fortalezas y 
debilidades de sus estudiantes a cargo. 
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En el documento mencionado se resalta que: «El fortalecimiento de los padres de familia 
es elemento fundamental de la transformación hacia una educación inclusiva» [por lo tanto, se 
sugiere] «desarrollar programas de formación para ellos, desde derechos humanos, convención 
de derechos sobre las personas con discapacidad y educación inclusiva» (p.43), afirmación que 
apoya el planteamiento del presente estudio. 
En el contexto de las tres instituciones distritales, el diagnóstico realizado a través de  
encuestas aplicadas y el grupo focal desarrollado con las familias o acudientes de los niños con 
NEE de las tres instituciones educativas (Anexos A y C) evidencia los siguientes resultados:  
 Carencia de vinculación real de ellos en el proceso de inclusión, sólo lo ven como 
un derecho.  
 Desarticulación de los procesos familiares y escolares en el ámbito pedagógico y 
didáctico, dado que no se brinda herramientas pertinentes al respecto. 
 Escasa  información sobre las diferentes instituciones que puedan aportar al proceso 
educativo del estudiante. 
 Desconocimiento sobre las leyes que contengan los derechos y los deberes que 
respaldan el desarrollo integral de las personas con alguna Necesidad Educativa 
Especial (NEE) o algún problema de aprendizaje. 
 Falta de sensibilización frente a la discapacidad,  pues aún hoy en día se encuentran 
familias que se niegan o no aceptan la situación real de sus hijos.  
 Las familias desconocen conductos regulares que deben seguir para ayudar a sus 
hijos en el proceso de formación, tampoco conocen sus derechos en cuanto al uso 
de atención médica (EPS), algunos se comprometen, ayudan en lo poco que 
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pueden, pero otros intentan trasladar el problema a la escuela, a los amigos, a la 
familia, a los vecinos o a los profesores. 
  Las directivas institucionales son indiferentes a las problemáticas relacionadas, 
siempre utilizan el argumento de inclusión pero no de atención integral.  
Otro de los aspectos que se puede encontrar en  el diagnóstico realizado es que los padres 
de familia consideran que las instituciones educativas pueden mejorar en el proceso de atención 
de los estudiantes con alguna NEE, pero no se mencionan en éste, considerándose un agente 
aislado al mejoramiento del proceso de inclusión, lo cual deja en evidencia la responsabilidad 
que en ocasiones se le deja a la institución educativa. 
Desde el análisis de documentos del Manual de Convivencia de cada una de las 
instituciones educativas se  encuentra que: 
 En la Institución Educativa República de Bolivia: Las situaciones más comunes 
que afectan la convivencia y el desempeño escolar tienen relación con el escaso 
compromiso de las familias en el proceso educativo, pues los padres no son  
conscientes de su corresponsabilidad. 
  En la Institución República de Venezuela: Las familias incumplen los parámetros 
indicados en el proceso inclusivo, generalmente aluden situaciones de tipo 
personal y no cumplen con lo requerido, esto es, insuficiente compromiso tanto 
con su hijo como con la institución. 
 En la Institución Educativa General Santander, no se tiene definido o 
reglamentado el proceso de inclusión, este se limita recibir a los estudiantes que 
lleguen desde la visión legal, esto es derecho a la educación y las familias de los 
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estudiantes con NEE no cuentan con una ruta de atención definida, favoreciendo 
así su escaso compromiso.  
Por todo esto se hace ineludible empezar a pensar en la vinculación real y activa de la 
familia en el desarrollo integral de los estudiantes con NEE, ya que son parte vital del proceso de 
inclusión y aún no se le ha dado la relevancia que necesita. 
En consecuencia, se necesita construir una ruta de atención por y para las familias de los 
estudiantes con NEE, pues ellos son los primeros formadores y acompañantes del proceso, de 
esta forma se contarían con las oportunidades necesarias para lograr que los niños sean agentes 
activos, participes del cambio social y no como ocurre en el caso contrario, donde los problemas 
son más latentes, se complejizan y por lo tanto no se ven buenos resultados en los procesos  
enseñanza aprendizaje o terminan sencillamente desertando del proceso escolar y su función 
social o proyecto de vida se limita a formar parte inactiva de una familia, esto en el mejor de los 
casos. 
Lo expresado hasta aquí  motiva a desarrollar la presente investigación de una manera  
más consciente, ya que como se plantea la  familia es un eje importante para cualquier ser 
humano, pero sobre todo para los estudiantes referidos en el proceso de inclusión en el aula, ya 
que requieren de un apoyo permanente donde se debe analizar todo el contexto que lo rodea para 
brindar las herramientas acordes a la problemática que cada estudiante demanda, ofreciendo los 
espacios de integración familiar tanto con sus hijos en condición diversa, como con las demás 
familias, posibilitando generar nuevos mecanismos, procesos y redes entre los mismos padres de 
familia o cuidadores. 
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Por consiguiente surge el Pregunta de investigación ¿Cómo la  escuela de familia se 
convierte en un eje de gestión en la relación aula- familia en el proceso de inclusión en los ciclos 
I y II, en tres instituciones educativas distritales? 
En concordancia  el  Objeto de estudio es La gestión comunitaria en el espacio de 
Escuela de Familia en el proceso de inclusión. 
Ahora bien el Campo de acción de la investigación es: La  inclusión en estudiantes de 
los ciclos I y II de las Instituciones Educativas Distritales: República de Bolivia,  República 
Bolivariana de Venezuela, y General Santander. 
Para solucionar la problemática planteada se genera: 
Objetivo general  
Desarrollar estrategia de gestión comunitaria: Escuela de familia como eje de  gestión en 
el proceso de inclusión en el aula de los ciclos I y II en tres  instituciones educativas distritales, a 
través de la construcción de la ruta de atención integral a estudiantes con NEE, desde y para las 
familias. 
Objetivos específicos. 
1. Analizar el estado actual del proceso de inclusión en el aula para precisar los 
fundamentos  teóricos de la articulación  familia-escuela, mediante un 
diagnóstico. 
2. Diseñar e implementar la estrategia  de gestión comunitaria desde la escuela de 
familia como eje de gestión del proceso de inclusión en el aula de los ciclos I y II 
en tres Instituciones Educativas Distritales. 
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3. Evaluar la estrategia  de gestión comunitaria desde la escuela de familia como eje 
de gestión del proceso de inclusión en el aula de los ciclos I y II en tres 
Instituciones Educativas Distritales. 
Tareas de investigación 
En correspondencia con los objetivos específicos antes descritos: 
1. Construcción del marco conceptual con sus respectivos referentes teóricos que 
propendan por la contextualización de las dinámicas educativas de las familias 
que cuentan con hijos en proceso de inclusión desde la gestión comunitaria en tres 
colegios distritales.  
2. Elaboración de un diagnóstico y  a partir de éste construir las categorías de 
análisis desde la retroalimentación de las encuestas, el grupo focal y el análisis de 
documentos institucionales aplicados a las familias o cuidadores de los 
estudiantes con procesos de inclusión en el aula. 
3. Diseño y planeación de la estrategia de gestión a través del modelo PHVA.  
4. Implementación de una estrategia  de Gestión Comunitaria  para la articulación 
familia- escuela que  atienda  a las categorías de análisis encontradas en el 
diagnóstico, las problemáticas y posibilidades que brindan las familias en un 
proceso de formación participativo. 
5. Valoración de las diferentes etapas del proceso de implementación de la estrategia 
de gestión comunitaria del proceso de inclusión  para la articulación familia-
escuela de los estudiantes de ciclo I y II  en tres Instituciones Educativas 
Distritales. 
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Metodología de la investigación 
Para lograr diseñar una estrategia de gestión comunitaria del proceso de inclusión dirigido 
las familias de los estudiantes de ciclo  I y II,  en tres instituciones educativas distritales, se hace 
necesario aplicar un enfoque que permita realizar una intervención real a las problemáticas 
latentes, donde no se parten de supuestos y además se interpreten las dinámicas presentadas, lo 
cual permite desarrollar estrategias y dar soluciones efectivas; se tendrán en cuenta la aplicación 
de los siguientes métodos: 
Esta investigación será desarrollada bajo en paradigma cualitativo ya que permite 
entender las relaciones que existen entre los participantes y su contexto, el cual se caracteriza por 
ser cambiante, como lo afirman Denzin, Norman, Lincoln e Yvonna (2005) «la investigación 
cualitativa implica un acercamiento interpretativo y naturalista del mundo. Esto significa que los 
investigadores cualitativos estudian los objetos en sus escenarios naturales, intentando dar 
sentido a, o interpretar los fenómenos en términos de los significados» (p.4). 
Diseño metodológico  
El Tipo de Investigación es la Investigación Acción, como expone Bausela (2004) a 
partir de los planteamientos de Lewin (1973) esta investigación: 
Supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de 
continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo 
intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de 
lo que constituye la propia actividad educativa. Los problemas guían la acción, pero lo 
fundamental en la investigación – acción es la exploración reflexiva que el profesional hace 
de su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su 
capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea 
capaz de introducir mejoras progresivas. (p.1) 
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Tabla 1. Fases de investigación-acción.  
FASES DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN (KURT LEWIN 1946) 
OBSERVACIÓN PLANIFICACIÓN ACCIÓN REFLEXIÓN 
Diagnóstico y 
reconocimiento de la 
situación inicial. 
Desarrollo de un plan 
de acción para 
mejorar aquello que 
ya está ocurriendo. 
Actuación para 
colocar el plan en la 
práctica y la 
observación de sus 
efectos. 
Para una nueva 
planificación, con 
base en lo previsto y 
lo deseable. 
Tomado de Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la 
acción  Colmenares (2012). 
 
El enfoque bajo el cual se delinea la investigación es el socio – critico ya que como lo 
señalan Alvarado y García, (2008), éste paradigma «Tiene como objetivo promover  las  
transformaciones  sociales,  dando  respuestas  a  problemas  específicos presentes en el seno de 
las comunidades, pero con la participación de sus miembros» (p.187), lo cual busca el proyecto 
ya que éste permite que los padres de familia o cuidadores como  actores  principales  de  la  
investigación,  reflexionen  sobre  la  situación  problema planteada haciendo parte de cada una 
de las etapas investigativas.  
Por consiguiente el paradigma propuesto propende por integrar problemáticas y 
necesidades reales de los padres o cuidadores frente al proceso de inclusión de sus hijos y a partir 
de ahí se diseña e implementa una ruta de atención comunitaria, que propenda por la atención 
específica a las diferentes dinámicas que presentan sus hijos en el proceso mencionado. 
 Hipotético Deductivo, es el procedimiento o camino que sigue el investigador para 
hacer de su actividad una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos 
esenciales: observación del fenómeno, creación de una hipótesis, deducción de consecuencias y 
verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 
experiencia; es decir, de la experiencia de la investigación y los datos registrados mediante 
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instrumentos científicos, se realiza un análisis convalidado por el diagnóstico y el marco teórico 
conceptual construido. 
Población 
Padres de familia y/o cuidadores que participan en el proceso de inclusión. 
Población muestra:  
Colegio República de Bolivia. 13 Padres de familia y/o cuidadores.  El 100%  de los  
estudiantes presentan  con NEE permanente,  referida en discapacidad cognitiva leve. 
Colegio República De Venezuela. 16 Padres de familia y/o cuidadores.  El 19% de los  
estudiantes presentan NEE permanente, referido en autismo y déficit cognitivo; el 81%  
De los demás estudiantes son regulares. 
Colegio General Santander.   30 Padres de familia y/o cuidadores. El 40%  de los  
estudiantes presentan NEE transitoria, referida en dificultades de aprendizaje; el 60%  
de los demás estudiantes son regulares. 
Técnicas y procedimientos 
Encuesta. 
Se puede definir la encuesta como «una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 
estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 
muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 
explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características» (García, 1993, 14)  
Diagnosticar y verificar problemáticas latentes en el accionar de los padres de familia a través de 
las encuestas, permite convalidar una realidad para su posible transformación. 
La validación de la encuesta  se realizó por medio de la aplicación de una prueba piloto a 
un grupo de padres de familia de las instituciones educativas donde se realiza el proyecto con 
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características similares a los padres de familia o acudientes que iban a ser encuestados, de lo 
cual surgió unos cambios al instrumento para hacerlo más pertinente y de claridad para que los 
resultados arrojados tuvieran mayor validez en el proceso investigativo.  
Grupo focal. 
Korman (2003) define a los grupos focales como la reunión de personas seleccionadas 
por los investigadores para discutir desde su experiencia personal un tema o hecho social en 
investigación. Partir del saber y de la experiencia de las familias en la formulación de estrategias 
que permitan dinamizar las estrategias desde un contexto específico. 
Talleres de  Escuela de padres. 
Como indican Paz y Cortés (1989, en González, 2011):  
Es un proceso educativo permanente, no formal (no institucionalizado) que 
tiene por objeto ofrecer a los padres de familia oportunidades para participar en el 
conocimiento crítico de la realidad, y para provocar un cambio de actitudes frente a 
la problemática familiar y social existente (p.5).  
Conocer de primera mano las experiencias de las familias y permitir que estas puedan 
fortalecer su papel de primeros educadores, redundara en una educación con calidez y calidad.    
Estadística aplicada a la investigación. 
 Los métodos estadísticos son un instrumento en la investigación que sirven para describir 
los datos, estudiar relaciones, causación y generar argumentos para la confirmación o el rechazo 
de hipótesis. Glass, y Stanley (1984). Recolectar la información entregada por padres y maestros 
permiten comparar y actuar de forma correlacionada  el antes y el después que se suscite en la 
presente investigación.  
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El método estadístico desarrollado  es el de promedios y tendencias, de promedios porque 
analiza los diferentes datos alcanzados a través de los instrumentos de recolección de 
información  y se convirtieron en matrices de comparación porcentual y se construyó la 
tendencia o la preferencia que los datos presentan a un tipo de acción o conducta antes y después 
de la aplicación de estrategia de gestión de la comunidad, estos promedios y tendencias 
permitieron desarrollar descripciones de correspondencia y afinidad acerca de la indagación 
obtenida de la población. 
Análisis de contenidos. 
Otra técnica utilizada en la investigación es el análisis de contenido.  Generalmente el 
análisis de contenido tiene múltiples usos (Sampieri, 1991), entre los que se rescatan para el 
presente estudio: 
 Describir tendencias  en el contenido de la comunicación. 
 Identificar intenciones, apelaciones y características de comunicadores. 
 Revelar "centros" de interés y atención para un grupo y una comunidad. 
La unidad de análisis en este caso es el ítem, que «puede ser aplicado virtualmente a 
cualquier forma de comunicación  (programas televisivos o radiofónicos, artículos en prensa, 
libros, poemas, conversaciones, pinturas, discursos, cartas, melodías, reglamentos, etcétera)»  
(Sampieri, 1991, p. 171), se utiliza porque se revisan documentos de las tres instituciones, como 
el manual de convivencia, para tener la oportunidad de visualizar la participación de los padres 
de familia o cuidadores y la articulación de los mismos en la formación de los estudiantes con 
NEE. 
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World Café o café del mundo. 
 Se plantea la confrontación de distintas ideas a contrastar las propias convicciones con 
los otros y construir un saber cooperativo. Para esto, se trabajó con la técnica Café del mundo 
que de acuerdo con Brown e Isaacs (2006) es un proceso flexible y sencillo que genera diálogos 
colaborativos entre sus participantes, permite crear nuevas redes de conversación y fortalecer las 
capacidades para transformar el entorno. Este instrumento permitió recolectar información 
detallada de las realidades que viven las familias en el proceso de inclusión de sus hijos en el 
aula. 
Técnica de trabajo en grupo nominal. 
De acuerdo con Tejada (2004) esta es una técnica en la que:  
[…] se pretende recoger y consolidar  información estructurada en un 
grupo de personas  que poseen intereses en común con respecto a un tema, todos 
los miembros participan con igual protagonismo para dar soluciones viables a un 
problema que atañe a todos  y tomar decisiones al respecto, en un proceso 
democrático, integrador y transparente (pág. 54).   
Retroalimentar las vivencias, experiencias y necesidades entre las familias permitió 
ampliar el conocimiento y verificar las problemáticas y expectativas que estas presentan. 
 Relato de vida 
«Los relatos de vida sirven para tomar contacto, ilustrar, comprender, inspirar hipótesis, 
sumergirse empáticamente o, incluso, para obtener visiones sistemáticas referidas a un 
determinado grupo social, poseen como característica primordial su carácter dinámico-
diacrónico» (Pujadas, 1992; citado por Martín, 1995).  
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Identificar y conocer las dinámicas familiares alrededor de la inclusión en el aula, permite 
reconocer las falencias y generar estrategias de solución que se pueden proponer y desarrollar al 
respecto a través del ejercicio investigativo. 
 
Aporte del trabajo de investigación   
Se espera con la investigación dar una solución viable a las familias o cuidadores  y a la 
misma institución, con respecto a la atención del proceso de inclusión en el aula de estudiantes 
con NEE tanto permanentes como transitorias, con el fin de que puedan tener su proyecto de vida 
y sean agentes proactivos de nuestra sociedad. 
Además se pretende  que con la estrategia de gestión comunitaria los padres de familia o 
cuidadores puedan contar con las herramientas necesarias para crear lazos, acciones reales y 
efectivas que propendan por la educación de calidad del estudiante, solo así los padres podrán 
empoderarse de su rol y optimizar sus acciones. 
Se proyecta de igual forma impactar en el desempeño de los estudiantes de forma 
positiva, es decir, si reciben la formación y capacitación necesaria tanto en la casa como en el 
colegio, no se sentirán frustrados y su autoestima les permitirá progresar, permitiéndoles afrontar 
nuevos desafíos, sintiéndose útil en la sociedad y en consecuencia no  terminarán desertando del 
sistema educativo o con dificultades latentes y evidentes en su promoción escolar. 
Desde otra perspectiva aspira a nutrir el campo investigativo, en la gestión comunitaria, 
en el ámbito de escuela de familia, articulado con  el proceso de inclusión educativa de los niños 
y niñas, ya que actualmente en el país esta temática se encuentra limitada. 
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Aporte del trabajo práctico  
Consolidar y dinamizar las normas legales establecidas con respecto al ejercicio de la 
familia en la corresponsabilidad que debe existir en los procesos formativos de sus hijos, lo 
anterior a través de una estrategia comunitaria, esto es una ruta de atención integral  creada con y 
para la familia de los estudiantes con NEE; con la institución educativa liderando los procesos 
formativos con la comunidad educativa y desarrollando acciones que permitan la vinculación 
real y efectiva de las familias, desde el marco de la Gestión Educativa. 
Disminuir las dinámicas educativas generadas por la no atención oportuna de las 
Necesidades Educativas Especiales, tanto en el ámbito académico como en el convivencial, 
mejorando los procesos de intervención y trabajo entre escuela-familia. 
Desarrollar acciones efectivas con las familias permite que la función educadora de la 
institución se cumpla, y el rol de los directivos, coordinadores y docentes cercanos a los 
estudiantes con NEE, estén enfocados en la superación y mejoramiento de las dificultades 
presentadas, y no en situaciones convivenciales que interrumpen dicho proceso.  
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Capítulo I Gestión de la comunidad en el proceso de inclusión en el aula dirigido a familias 
La Gestión Comunitaria, es el eje principal de la investigación desarrollada, enmarcada  
en las áreas de Familia e Inclusión. Desplegar y fortalecer acciones en el trabajo pedagógico 
conjunto escuela-familia para optimizar la labor educativa en los estudiantes que se encuentran el 
proceso de inclusión educativa en el aula, permite reflexionar y actuar frente al quehacer 
institucional en el cual se está llevando a cabo el proceso de inclusión, enmarcado este en la 
legislación Colombiana. Es importante entonces referenciar y ampliar conceptualización 
concerniente a los factores y procesos mencionados.  
1. Gestión educativa:  
La presente investigación toma como referente la Guía 34: Mejoramiento institucional: 
de la autoevaluación al plan de mejoramiento, emanada del MEN (2008) la cual define  Gestión 
Educativa  como un proceso estructurado para el fortalecimiento de las diferentes áreas que la 
componen: Pedagógica, financiera, comunitaria y directiva, con el fin de consolidar el Proyecto 
Educativo Institucional atendiendo a las necesidades educativas del contexto. 
Según Pozner (2000, p.24) la gestión educativa «para no ser una construcción arbitraria y 
aislada, necesariamente tendrá que reconocer su pertenencia a un ámbito social específico, 
reconocerse como organización social…que le da sentido y contundencia como proyecto de 
transformación de los seres humanos».  Esto es indispensable ya que la gestión educativa no se 
puede definir solo desde una perspectiva administrativa, porque  cuenta con un componente 
social que la lleva a plantearse una estructura diferente, la cual debe ser flexible para atender las 
dinámicas educativas diferentes o especiales. 
Así bien «Una adecuada gestión fortalece la autonomía institucional en el marco de las 
políticas públicas, convoca la participación activa y con conciencia de la comunidad académica y 
da legitimidad al gobierno institucional» (MEN, 2016). Desde este punto de vista el fomento de 
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la participación comunitaria es uno de los objetivos de las instituciones educativas, lo cual se 
encuentra implícito en la gestión y debe garantizarse a través de diferentes estrategias, para así 
lograr un trabajo mancomunado desde una perspectiva democrática y participativa como explica 
Chiavenato (2007). 
Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (2008) hace alusión a que  la gestión 
educativa desde lo pedagógico fomenta el aprendizaje de  todos los actores de la comunidad 
educativa mediante  la creación de equipos de trabajo en diálogos constantes que pretenden 
avanzar en el mejoramiento continuo de cada uno de los centros educativos. 
Además Casassus, (2000, p. 22) expone que «La gestión autoritaria está asociada a la 
gestión por resultados mientras que la democrática se asocia a la gestión de los recursos 
humanos», lo que lleva a pensar que la gestión educativa implica un cambio de paradigma ya que 
debe ir más allá de una administración de recursos, pues debe garantizar la participación de los 
miembros de la comunidad educativa haciendo de esta una gestión democrática, permitiendo que 
cada uno de ellos se vuelvan conscientes de la importancia de su papel en la gestión de la 
institución, cumpliendo con un plan organizado que contribuya a las metas propuestas a nivel 
global. 
De acuerdo con todo lo anterior y para esta investigación, la gestión educativa se 
considera como un proceso estructurado para propiciar espacios democráticos y participativos 
con los miembros de la comunidad educativa, donde se establezcan metas a partir de las  
reflexiones realizadas con el fin de fortalecer las diferentes áreas de gestión que se convergen en 
la institución, asumiendo un rol activo en la construcción educativa teniendo en cuenta las 
necesidades del contexto institucional. 
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1.1. Gestión comunitaria 
El Ministerio de Educación Nacional (2008) determina en la Guía No 34  Mejoramiento 
Institucional cuatro áreas específicas de gestión: «La  gestión académica, directiva, 
administrativa y comunitaria». Estas áreas tienen unos objetivos y propósitos distintos, aunque 
tienen como fin último, articular los procesos al interior de la institución.  
En el documento mencionado se encuentra el área de Gestión de la comunidad: 
Se encarga de las relaciones de la institución con la comunidad; así como de la 
participación y la convivencia de cada uno de los miembros de la comunidad educativa; 
incluye la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una 
perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos… (p.27) 
El MEN establece en la guía de mejoramiento, para cada una de las áreas, un conjunto de 
componentes y procesos que deben ser evaluados periódicamente, con el objetivo de verificar 
avances o dificultades en el logro de las metas trazadas. En el área de gestión de la comunidad, 
en la guía 34, presentan cuadro de procesos, definición y componentes, del cual resaltamos como 
base para la presente investigación los siguientes (Tabla 1.1.): 
Tabla 1.1. Proceso y componente para el proyecto del área de gestión de la comunidad 
ÁREA DE 
GESTIÓN 
PROCESO DEFINICIÓN COMPONENTE 
Comunitaria Inclusión Busca que todos los 
estudiantes reciban una 
atención apropiada y 
pertinente. 
Atención educativa a grupos 
poblacionales con NEE. 
Proyección a 
la comunidad. 
Poner a disposición de la 
comunidad educativa un 
conjunto de servicios para 
apoyar su bienestar. 
Escuela de padres, oferta de 
servicios a la comunidad, uso 
de la planta física y de medios, 
servicio social estudiantil. 
 El presente estudio se enmarca en esta área ya que la propuesta gira en torno a dos ejes 
fundamentales como lo son el proceso de inclusión y la participación de los padres de familia o 
cuidadores. 
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Pozner (2000),  ratifica la importancia de la participación de los diferentes estamentos 
educativos así: «La dimensión comunitaria apunta a las relaciones entre sociedad y escuela y, 
específicamente, entre la comunidad local y su escuela: relación con los padres; participación de 
las fuerzas vivas, etcétera». (p 23) 
La propuesta busca una vinculación de los padres de familia en el proceso de inclusión a 
través del espacio de la escuela de padres, propendiendo por realizar un trabajo integral con las 
familias respondiendo a sus respectivas necesidades y expectativas en el manejo óptimo de sus 
hijos con NEE,  lo cual atiende a varios de los procesos que el Ministerio de educación refiere en 
esta área. 
1.1.1. Inclusión. 
 La inclusión, entendida desde la Guía 34 del MEN (2008), es:  
un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que 
limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes… buscando que 
todos tengan igualdad de oportunidades educativas y reciban una educación 
adecuada a sus necesidades y características personales (p.150). 
La UNESCO define la educación inclusiva  como:  
El proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de 
todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 
culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra 
cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, 
con una visión común que incluye a todos los niño/as… (s/p) 
Por lo tanto, todas las instituciones educativas están convocadas a liderar y desarrollar  
las acciones y adecuaciones necesarias para que los estudiantes en proceso de inclusión puedan 
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vincularse a una educación sin ninguna exención, lo cual se convierte en un reto ya que en 
ocasiones las condiciones no están dadas. En ese orden de ideas, podría decirse que: 
La inclusión es un proceso, es decir,  debe verse como una tarea interminable  de 
búsqueda de mejores formas de responder a la diversidad de alumnos que aprenden. Es 
sobre cómo aprender a vivir con la diferencia y aprender cómo aprender desde la diferencia 
(Echeita, 2014, p.14). 
A partir de esto se puede decir que el proceso de inclusión no solo implica brindarle un 
espacio físico para mantener a los estudiantes con NEE, sino que es necesario determinar y 
unificar criterios alrededor de la diferencia permitiendo crear una verdadera cultura de inclusión. 
Igualmente como lo plantea Burton (1998; en Echeita, 2014: p.20):  
La educación inclusiva no es algo que tenga que ver meramente con facilitar el 
acceso a las escuelas ordinarias a los alumnos que han sido previamente excluidos. No es 
algo que tenga que ver con terminar con un inaceptable sistema de segregación y con 
alcanzar a todo ese alumnado hacia un sistema ordinario que no ha cambiado. El sistema 
escolar que conocemos- en términos de factores físicos, aspectos curriculares, expectativas 
y estilos del profesorado, roles directivos- tendrá que cambiar. Y ello porque educación 
inclusiva es participación de todos los niños y jóvenes… (2014, p.1) 
De acuerdo con esto, como se comentaba anteriormente, la inclusión no es sólo matricular 
formalmente a los estudiantes con NEE en una institución educativa, el verdadero proceso de 
inclusión busca que los educandos que presenten dicha condición puedan desarrollarse 
integralmente en igualdad de condiciones que los otros estudiantes, por lo cual se requieren 
cambios profundos no solo en el horizonte institucional sino  en cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa, motivando una sensibilización frente al tema y un trabajo conjunto 
escuela-familia. 
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Sin lugar a dudas todas las instituciones educativas están convocadas a brindar una 
educación de calidad que permita a los educandos su desarrollo integral, buscando crear un 
ambiente escolar propicio para el aprendizaje y la convivencia, por lo cual cada institución debe 
buscar las estrategias necesarias para lograr que el proceso de inclusión de los estudiantes con 
NEE, sea eficaz  y efectivo,  empoderando en su rol a las familias. 
Desde el artículo 5 de la Constitución Política (Asamblea Nacional Constituyente, 4 de 
julio de 1991),  se hace alusión al derecho a la educación de las personas con alguna Necesidad 
Educativa Especial, porque reconoce el cumplimiento de sus derechos sin ninguna 
discriminación y además hace mención a  la familia como institución básica de la sociedad, ya 
que la educación de población con o sin NEE es un derecho y un deber compartido con la 
sociedad y la familia. 
Además desde la Ley  General de Educación 115, (1994) en el Art 46, establece que: 
La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 
cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte 
integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos 
organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y 
terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos 
educandos… (p. 18)   
Por lo tanto se hace indispensable diseñar estrategias y contar con los apoyos necesarios 
para que la inclusión sea exitosa brindando una educación de calidad para todos los estudiantes, 
por lo que es claro que para lograrlo es preciso que toda la comunidad educativa trabaje bajo un 
mismo objetivo y se hagan revisiones constantes frente a las acciones que se ejecutan en el 
proceso de inclusión desde la Gestión Comunitaria lo que sin duda repercute de manera directa 
en el desempeño de la institución educativa. 
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1.1.1.1. Discapacidad. 
Según la UNESCO (1997),  el concepto de discapacidad varía de acuerdo al momento 
histórico y a la cultura. Actualmente se valora  a las personas con alguna discapacidad como un 
ser integral que puede lograr consolidarse si se toma como referente la educación desde sentido 
social, tomando como base las necesidades de los educandos discapacitados, revisando el 
contenido de los programas educativos y tomando a la familia como primer núcleo participante 
en cada uno de los procesos que se requieren consolidar para superar las dificultades afines a la 
discapacidad. 
1.1.1.2. Persona en condición de discapacidad. 
Se define la población en condición de discapacidad desde la ONU en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo (2006) en su 
artículo 1 como « aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás» (pág. 1). 
Igualmente el Ministerio de Educación Nacional (2013) «reconoce a las personas con 
discapacidad como sujetos que poseen potencialidades y habilidades diferenciales para 
desarrollarse social, cultural, cognitiva y afectivamente.   Es importante que tengamos presentes 
sus características partiendo de sus habilidades y fortalezas»  
Teniendo en cuenta estas dos perspectivas, para la presente investigación, una persona 
con discapacidad es aquella que  a lo largo de su vida presenta una limitación permanente, pero 
que con oportunidades y procesos de estimulación  brindados,  puede desarrollarse  y 
potencializarse como persona de una manera integral y ser parte activa de una comunidad. 
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1.1.1.3. Clasificación de la discapacidad. 
 
Figura 1. 1. Clasificación de la discapacidad 
Desde la discapacidad, surgen entonces las NEE. 
1.2. Necesidad educativa especial 
Aparece por primera vez  el concepto de Necesidades Educativas Especiales en el 
Informe Warnock de 1978,  (Warnock, 1978), estableciendo que los estudiantes que presentan 
esta condición son aquellos que tienen una limitación en su aprendizaje y requieren atención y 
recursos específicos, diferentes a los de sus pares escolares, considerando su origen en 
deficiencias físicas, sensoriales, mentales, sociales, escolares y de personalidad. 
 Igualmente la CNREE (1992, en Contreras et.al, 2004) señala que 
Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 
dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes 
que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad, bien por causas 
internas, por dificultades o carencias en el entorno socio-familiar o por una historia 




• Se puede definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor 
de la persona afectada; Esto significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. 
DISCAPACIDAD 
COGNITIVA 
• Es considerada como una disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales del individuo; entre las más 
conocidas están: El Autismo, El síndrome Down, Síndrome de Asperger y el Retraso Mental.  
DISCAPACIDAD 
SENSORIAL 
• Dentro de la categoría se encuentra la discapacidad visual, la auditiva y otros tipos de discapacidades 
relacionadas con disminución de algunos de los sentidos 
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adaptaciones de acceso y /o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese 
currículo. 
Estos dos conceptos centran la atención en el tipo de respuesta que la institución debe 
facilitar a los estudiantes con alguna condición especial que se deriva de su discapacidad o su 
problema de aprendizaje, creándose así una  necesidad educativa diferente a las de sus 
compañeros,  requiriendo la adecuación de distintas estructuras dentro de la escuela para 
garantizar la inclusión de los estudiantes con NEE. 
En Colombia el Ministerio de Educación Nacional,  en su Guía 12 (2006) hace alusión a 
que el trabajo con las NEE «no sólo compromete a quien la presenta sino que implica la 
participación social y cultural de sectores como salud, educación, trabajo y comunicaciones y por 
lo tanto su atención es una responsabilidad social» (p.11). 
Es desde este punto de vista que se establece la inclusión educativa como respuesta a las 
Necesidades de las personas que presentan alguna discapacidad o dificultad de aprendizaje, ya 
que se establece como una responsabilidad social que no solo atañe a aquel que la posee sino a 
todo su entorno, por lo cual es indispensable cubrir sus necesidades básicas de manera eficaz y 
sin ninguna distinción. 
Las NEE, según la teoría, se clasifican en Necesidades Educativas Especiales Permanente 
(NEEP) o Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET). En la Tabla 1.2. (siguiente 
página) se observan las diferencias conceptuales entre cada una: 
Tabla 1.2. Comparativo conceptual entre Necesidad Educativa Especial Permanente y 
Necesidad Educativa Especial Transitoria. 
NEEP: NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 
PERMANENTE 
NEET: NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 
TRANSITORIA 
Son aquellas dificultades que se presentan de manera 
permanente en la vida escolar del estudiante, ya que 
presentan un déficit cognitivo en diferentes niveles, una 
limitación física o sensorial y requieren de una atención de 
especialistas afines a sus necesidades. 
Son dificultades de aprendizaje que se presentan durante 
un periodo de  escolarización y en diferentes campos de 
la vida cotidiana que demanda una atención específica y 
distintos recursos educativos de los que requieren sus 
pares académicos y que deben ser tratadas a tiempo para 
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permitir el desarrollo integral. 
Tomado de: http://www.encuentroeducativo.com/numero-1-noviembre-08/recursos-
formacion-num-1/analisis-y-evolucion-del-concepto-de-necesidades-educativas-especiales/ 
1.2.1. Un hijo con  Necesidades Educativas Especiales  
La institución educativa debe tener en cuenta que «Antes de que el niño nazca o de que se 
anuncie la discapacidad, la familia ya ha recorrido un camino. Es importante conocer cuál ha 
sido ese camino y cómo se ha recorrido» según afirma Fantova (2000), de esta forma se optimiza 
el tiempo en la intervención que el colegio debe realizar con el estudiante, partiendo desde su 
realidad, entrelazando saberes, experiencias, acciones previas y futuras.  
La llegada de un hijo en condición de discapacidad hace que la familia enfrente todo tipo 
de emociones y reacciones que se van presentando como un proceso en la vida familiar, teniendo 
en cuenta la condición económica, la estabilidad, la unión, las creencias como se puede 
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evidenciar en la Figura 1.2.: 
 
Figura 1.2 Proceso de aceptación ¿Qué sucede en nuestra familia cuando llega un hijo 
con discapacidad?   
Tomado de Guía: para la familia de niños, niñas y jóvenes con discapacidad: (Ministerio 
de Educación, 2002, p. 4-5). 
 
Es importante que a la familia se le pueda apoyar en el proceso de aceptación de su hijo 
con discapacidad, ya que la familia es uno de los principales pilares para los niños con NEE y si 
no asume su condición va a ser el primer agente que le niegue la posibilidad de desarrollarse de 
una manera integral. 
Así como se afirma en la Guía para la familia de niños, niñas y jóvenes con discapacidad 
(Ministerio de Educación Nacional —Chile—, 2002),  los efectos causados en el contexto 
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familiar por causa de la llegada de un hijo en condición de discapacidad que son importantes 
para tener en cuenta en las intervenciones que como profesionales se hagan. 
Así, es clara la importancia del contexto familiar como entorno de interacción y fuente de 
apoyo. Es más que necesario promover la relación entre todos sus miembros, facilitar la 
comunicación e intentar incluir la familia extensa en la red natural de apoyo mutuo. Hay que 
entender la familia como un concepto más amplio, en el que se tengan lazos de unión más 
intensos como el afecto, la solidaridad, la tolerancia y el respeto mutuo (Sarto, 1999). 
La actitud de los padres con hijos con NEE determina su seguridad y  estabilidad, 
armonizando así relaciones familiares y sociales; una familia bien estructurada es fuente de 
conocimiento, de la cual se nutren los niños para conformar los patrones culturales primarios que 
rigen la actividad de estos. Si por el contrario en su fuente primaria, las condiciones del contexto 
son inapropiadas, las posibilidades de una formación integral y estable serían precarias.  
1.2.2.  Relación entre familia y el proceso de inclusión educativa. 
La familia es un organismo importante para la sociedad ya que se constituye en el 
principal pilar de la formación del estudiante y es el eje principal en su desarrollo, ya que es el 
primer agente en el que se forma el niño y está llamado no solo al iniciar el proceso de educación 
sino a complementarlo a lo largo de su  vida. Como afirma Sánchez (2006): «La familia es la 
primera institución que ejerce influencia en el niño, ya que transmite valores, costumbres y 
creencias por medio de la convivencia diaria. Asimismo, es la primera institución educativa y 
socializadora» (p.1). 
En esta misma perspectiva, Pérez (1998) afirma que «la familia es la unidad fundamental 
y primaria donde el ser humano se va haciendo persona, es la primera escuela donde descubren 
las formas básicas de la vida social y en la que aprende a relacionarse con ―el otro‖» (p.7). Si 
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bien es cierto  la escuela brinda elementos fundamentales de formación, en donde se empiezan a 
manifestar las formas de relacionarse, es en la familia, en la cual se aprenden para después 
multiplicarlas en su entorno desde sus vivencias y experiencias, porque no se puede hablar de 
elementos aislados, ya que están concadenados por su misma simbiosis. 
 Además Gimeno (1999), afirma que la familia: 
Más allá de la simple supervivencia, más allá de los cuidados de nutrición, cobijo e 
higiene, la familia se construye como un entorno próximo de intimidad y afecto que debe 
facilitar el desarrollo personal, la autorrealización de sus miembros como personas con 
derechos incuestionables, iguales en dignidad y capaces de desarrollar un sinfín de 
potencialidades manuales, cognitivas, afectivas y sociales. Se construye la familia como 
antesala de la vida social, en donde cada persona debe proyectar su competencia y 
compromiso… (p.18)    
El autor presenta la función familiar no solo en su forma básica de atención primaria, sino 
que indica el papel fundamental de ésta en la formación que se brinda en el presente y que se 
espera de la misma en el futuro, no solo es un momento en un estadio especifico, sino que 
dimensiona todo un proceso de vida, partiendo del potencial que la familia le brinda al niño 
desde sus inicios. 
En Colombia, en la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098, 2006), se hace referencia 
a la corresponsabilidad, esta entendida como «la concurrencia de actores y acciones conducentes 
a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la 
sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección […]» (p.4)  
Con todo esto queda claro que la familia tiene una corresponsabilidad con las 
instituciones educativas, ya que es uno de los componentes básicos del engranaje educativo y 
formativo de todos y cada uno de los estudiantes. A pesar de esto, en el sistema educativo actual 
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se ve como un elemento aislado (Pérez, 1998a; 1998b).  Pérez (1998b) enfatiza dicha situación al 
afirmar: 
La familia y la escuela caminan por mundos diferentes, la cultura familiar 
y escolar son dos realidades que no se influyen entre sí, siendo el interior del niño, 
el único punto en el que ambas culturas se encuentran en interacción… por ello,  si 
estos dos puntos que no terminan de encontrarse hiciesen pequeños intentos de 
abrir caminos de búsqueda, de participación y de convergencia, la labor educativa 
resultaría no sólo fácil sino también más eficaz (p. 11) 
Lo anterior confirma que cada uno de los estamentos de la comunidad educativa se 
beneficia cuando existe un trabajo mancomunado y corresponsable,  pero esencialmente son los 
estudiantes los que más se les contribuye, ya que se encuentran en proceso de capacitación y 
formación para su propio proyecto de vida. 
Ahora bien, desde la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura —UNESCO— (2008), en el documento Un Enfoque de la Educación para todos 
basado en los Derechos Humanos, en el capítulo Educar a los Progenitores afirma: 
Por medio de la educación, los progenitores adquirirán una mayor 
capacidad de apoyo a la educación de sus hijos desde el momento de su 
nacimiento, así como una mayor comprensión de las necesidades de sus hijos y una 
mayor confianza a la hora de colaborar con los establecimientos escolares para 
contribuir a mejorar la calidad de la educación que éstos proporcionan. (p.90) 
Se concluye que los progenitores capacitados e instruidos en el manejo educativo de sus 
hijos permiten avanzar con seguridad en el proceso de formación de forma óptima, aprovechando 
al máximo la relación familiar,  actualizándola, enriqueciéndola y llevándola a un nivel efectivo 
de participación. 
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1.2.3. La importancia de la familia en el proceso de inclusión 
Si bien la función educativa de la familia es vital para todos los seres humanos, para un 
niño con NEE representa uno de sus mayores pilares para potenciar sus habilidades para una vida 
futura como comenta Aranda. (2009): 
La familia juega un papel fundamental en el desarrollo educativo del niño retrasado mental 
leve ya que aquí encuentran un verdadero equilibrio personal de los padres para ayudarlos 
en su desarrollo. El hogar  funciona como una escuela donde el niño aprende a vivir, a 
convivir, querer, odiar, atacar, defenderse, comprender al otro, aprender quienes somos, 
cómo se llaman, cómo deben hacer para evitar situaciones engorrosas. La relación de los 
adultos o padres a las actividades de sus hijos y la aceptación de estos es muy importante 
para la educación de un niño con necesidades educativas especiales…  
En el proceso formativo de un estudiante con NEE,  es indispensable involucrar  a la 
familia,  como lo argumenta Pincheira (2013):  
La familia debe jugar un papel de mayor relevancia en la Escuela de Educación Especial, 
de tal modo, que permita establecer una relación estrecha docente – familia para entregar 
herramienta necesaria en su uso efectivo en el plano educacional, como un apoyo 
permanente que beneficie a la comunidad educativa. … (p.71) 
Uno de los actores más importantes en el proceso de inclusión es la familia o los 
cuidadores de los estudiantes que presentan NEE, los cuales en ocasiones se ven aislados de los 
procesos que se llevan en la institución o se vuelven únicamente aquellos a los que se acuden 
para informarles una situación particular del estudiante sin llegar a brindar las herramientas 
suficientes para involucrarlo realmente como agente activo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje del estudiante. 
Brown, (1989, citado por Sánchez, 2006), afirma que:  
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Cuando los padres participan en la educación de sus niños, se obtienen 
beneficios, tanto para los padres como para el niño, ya que frecuentemente mejora 
la autoestima del niño, ayuda a los padres a desarrollar actitudes positivas hacia la 
escuela y les proporciona a los padres una mejor comprensión del proceso de 
enseñanza … (p. 2) 
Esta afirmación la comparte Aranda (2009), diciendo que «Cuando existe comunicación y 
colaboración entre los padres y la escuela, cuando la escuela trabaja junto con la familia para 
apoyar el aprendizaje, los alumnos tienden a ser más exitosos, no sólo en los estudios sino en 
actividades cotidianas». 
Por esto la preparación de la familia como institución formadora es necesaria en la 
inclusión educativa para que los educandos logren desarrollar sus capacidades y habilidades. Si 
la escuela es capaz de dirigir y motivar correctamente su labor comunitaria, es decir, la 
participación de todos y cada uno de sus miembros, el desempeño académico y convivencial de 
los estudiantes podrá mejorar notablemente. 
1.2.4. El acercamiento de la familia en el proceso de inclusión 
La inclusión ha sido un proceso que hoy en día ha abierto nuevas posibilidades 
educativas para los estudiantes con alguna NEE, pues se ha impuesto en el contexto educativo 
como una realidad que se está cumpliendo, aunque esto abre varias disyuntivas institucionales en 
las cuales se atiende a éste tipo de población, ya que muchas veces ninguno de los actores están 
preparados para asumir la inclusión con las condiciones de calidad que esto requiere, como 
afirma Sánchez (2006): 
Por lo anterior, se puede afirmar que el involucrar a los padres en la educación del hijo 
abarca varios aspectos que influyen en el desarrollo del niño, como lo son la autoestima, la 
formación de expectativas educativas, la formación de actitudes positivas hacia la escuela, 
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etc... Este involucramiento requiere de la disposición de los maestros, para permitir que los 
padres los apoyen en su labor profesional. Además, las relaciones entre la escuela y la 
familia van a repercutir en la comunidad, de la cual forman parte. Por ejemplo, se puede 
fomentar en la comunidad el desarrollo de actividades socializadoras y recreativas, en 
donde participen las familias y la escuela. Esto a su vez, serviría de refuerzo para las 
relaciones entre los padres y la escuela…, (p.6) 
Es importante crear un lazo entre la institución educativa y la familia para que el 
estudiante con NEE pueda obtener una formación adecuada teniendo en cuenta sus capacidades y 
dificultades. 
Además acudiendo a lo expuesto en la conceptualización de la gestión educativa 
anteriormente dada y en coherencia con esto, es indispensable vincular en forma real, 
participativa y democrática a los padres de familia en la gestión de la educación, pues esto podría 
fomentar el desarrollo de políticas integrales al interior de las instituciones, realizando un 
esfuerzo mancomunado que propende  por la excelencia educativa, más aún cuando se habla de 
estudiantes con NEE, por lo cual esta propuesta establece espacios de reflexión y participación 
queriendo así abrir las posibilidades al paradigma de gestión democrática. 
1.2.5. La escuela de familia 
Integrar a todos los padres, madres y acudientes, en un cuerpo organizado que se articule 
con docentes, estudiantes y directivos en la comunidad educativa, asesorados por profesionales 
especializados, para pensar en común en las soluciones a problemáticas existentes, intercambiar 
opiniones y adecuar la comunicación e integración de la familia, es el propósito de la Ley 1404 
de 2010, promulgada por el Gobierno de Colombia (Ley 1404, 2010).  
De igual forma, la Ley General de Educación (Ley 115, 1994), en los artículos 7° y 139 y 
el Decreto que la reglamenta (Decreto 1860, 1994), en los artículos 14, 30 y 31, mencionan la 
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participación de las familias en los Consejos y Asociaciones de Padres que deben existir en las 
instituciones. 
En la  ONU, establecen la  Declaración Universal de los Derechos Humanos.(1948), en el 
Artículo 16.3 indica: ―La familia es el elemento natural y  fundamental de nuestra sociedad y 
tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado‖ y en la Constitución Política Nacional 
República de Colombia. (1991), en el  Artículo 42: ―Señala a la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad‖ (inciso 1º) y la ―inviolabilidad de su intimidad‖ (inciso 3º). 
Las normativas legales exhortan  a las instituciones a crear e implementar las escuelas de 
padres como instrumento que permita formación y corresponsabilidad en la formación de los 
educandos, las Instituciones Educativas  deben promover la reciprocidad de los padres y madres 
de familia o acudientes, en  el trabajo formativo de los colegios. 
1.2.5. 1. Principios de una Escuela de padres 
Las reglas o normas que orientan el quehacer familiar son factores claves que permiten 
optimizar la relación intra e interfamiliar; en el libro Familia y Valores de Suarez M, (2012)   se 
toman los principios establecidos, de los cuales se toman aquellos que se aproximan al 
contexto investigativo, estos son: 
1. La familia es la primera responsable de la educación de los hijos y debe ser ella el 
primer sujeto-objeto de su formación.  
2. Es deber de los padres crear un ambiente familiar que favorezca la educación 
integral de todos los miembros.  
3. La misión prioritaria de la escuela de padres debe ser formar padres que tienen 
como tarea ser agentes de cambio en la sociedad.  
4. Se trabaja por el rescate de los valores familiares, sociales, religiosos, culturales y la 
integralidad de los hijos y el grupo familiar en general… (p. 46). 
1.2.5. 2. Objetivos de una Escuela de padres 
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Según, Cataldo (1991), la escuela de Padres persigue dos objetivos generales: estimular 
constantemente el desarrollo integral de los niños y apoyar a los padres con información, 
capacitación y retroalimentación de procesos.  Cabe anotar que actualmente, ya no se hace 
referencia solamente a escuela de padres, pues las dinámicas familiares en su organización e 
integración han cambiado, se toma entonces para la presente investigación la escuela de Familia, 
bajo el siguiente precepto, Castro, (2013): 
Un espacio escolar de relaciones inter e intrapersonales de encuentro y porque no, de 
desencuentro entre los encargados de acompañar al niño. Estas relaciones deben enmarcarse por la 
mirada pedagógica del maestro encargado de un grupo en particular, cuyo objetivo es el de 
pedagogizar entre el niño y los adultos encargados de su orientación los procesos comunicativos, 
psicoafectivos, pautas de crianza entre otros. Se tiene como referente los adultos que reciben al niño 
después de la jornada escolar, para el caso del aula es el maestro director de curso quién sirve de 
orientador pedagógico en las relaciones de la familia y sus hijos nuestros estudiantes.. 
Desde la Universidad Libre de Colombia,  seccional Bogotá, en la facultad de Educación 
existe una línea de investigación en Gestión Educativa, una de sus sublíneas de investigación es 
―La Escuela de Familia:‖, de la que se tuvieron en cuenta algunos trabajos para la presente 
investigación, presentados en la Tabla 1.3. (siguiente página): 
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Tabla 1.3. Investigaciones Escuela de Familia  
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: ―LA ESCUELA DE FAMILIA‖ 
NOMBRE DE LA 
INVESTIGACION 
AUTORES DESCRIPCIÓN 
 Estrategia de gestión de la 
comunidad: la escuela de familia 
como espacio para fortalecer la 
interacción social de los estudiantes 
de ciclo II con sus acudientes o 
cuidadores. 
Ortiz, Sandra y Peña, 
Leonardo. (2014) 
La estrategia permite fortalecer la 
Interacción Social de los 
estudiantes del ciclo II, a través 
del desarrollo de las 
competencias ciudadanas, y la 
formación familiar con  la 
Gestión Comunitaria. 
Estrategia de Gestión Educativa 
basada en al acompañamiento 
social afectivo escolar  de los 
estudiantes de ciclo I, a través de la 
escuela de familia 
Candia, Olga,  y Castro, 
Janira. (2012) 
Propuesta de estrategias que 
permite mejorar las distintas 
problemáticas que se presentan 
en la institución a nivel de 
interrelación y procesos de 
acompañamiento familiar 
 Escuelas de familias como                
proyecto transversal en algunas 
instituciones educativas de San 
Mateo 
Gutiérrez,  María y 
Salas Fanny.  (2008) 
 Propuesta para involucrar a 
la         familia en los 
procesos de desarrollo de los 
niños a través de charlas, 
talleres, conferencias, 
espacios de intercambio de 
ideas; entre otras, se mejora la 
comunicación entre familia e 
institución.  
 
Las investigaciones desarrolladas en la línea de Escuela de familia, han permitido 
ratificar la importancia que tiene el trabajo conjunto escuela-familia, para mejorar los procesos 
de formación de los estudiantes y fortalecer el trabajo comunitario que deben liderar y desarrollar 
las instituciones con las familias. 
Para entender las diferencias y las dinámicas generadas entre la Escuela de Padres y 
Escuela de Familia,  se toma como referente el paralelo entre las mismas, desarrollado por Peña, 
L. y Ortiz, S. (2014),  en la investigación  Estrategia de Gestión de la Comunidad: La escuela de 
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familia como espacio para fortalecer la interacción social de los estudiantes de ciclo II con sus 
acudientes o cuidadores. 
Tabla 1.4. Comparación Escuela de Padres y Escuela de Familia - Estructura de la 
escuela de familia aplicada en la presente investigación 
ESCUELA DE PADRES ESCUELA DE FAMILIA 
 Se realiza con papá y mamá.  
 La lidera generalmente sicólogos, 
médicos, abogados, u otros profesionales que 
manejen los diferentes temas a trabajar. 
 Se involucra a todos los adultos presentes 
en la crianza del niño (padres, hermanos, abuelos, 
tíos y cuidadores).  
 Es recomendable que los talleres sean 
liderados por el director de grupo quien conoce 
los estudiantes y sus necesidades.  
  No se pretende enseñar técnicas de 
crianza, más bien es una construcción del 
conocimiento donde las vivencias de todos los 
participantes alimentan los saberes previos. 
 Se realizan dinámicas y actividades que 
motiven la reflexión de los asistentes sobre temas 
de interés familiar. 
Ambas son organizadas planeadas rigurosamente teniendo en cuenta el tiempo y el espacio en que se 
desarrollan.  
Ambas pretenden acercar la familia a la escuela involucrándola en los procesos académicos y 
convivenciales de la institución.  
Estructura Sintética de la Escuela de Familia 
Concepto Normativa Legal Estrategia 
Desarrollada 
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Un espacio escolar 
de relaciones inter e 
intrapersonales de encuentro 
y porque no, de  
desencuentro entre 
los encargados de acompañar 
al niño. Estas relaciones 
deben enmarcarse por la 
mirada pedagógica del 
maestro encargado de un 
grupo en particular, cuyo 
objetivo es el de pedagogizar 
entre el niño y los adultos 
encargados de su orientación 
los procesos comunicativos, 
psicoafectivos, pautas de 
crianza entre otros,. Se tiene 
como referente los adultos 
que reciben al niño después 
de la jornada escolar, para el 
caso del aula es el maestro 
director de curso quién sirve 
de orientador pedagógico en 
las relaciones de la familia y 




 Ley 115, 1994. Ley 
General de Educación, 
en los artículos 
-  7°: la familia: 
Derechos y deberes 
- 139: 
Organizaciones en la 
institución educativa. 
 Decreto 1860 de 1994, 
en los artículos: 
- 14: P.E.I.; 30: 
Asociación de padres de 
Familia 
      - 31: Consejo de 
padres de            Familia 
 Ley 1098, 2006: Ley 
de Infancia y  
Adolescencia: 
Corresponsabilidad 
 Ley 1404 de 2010: Por 
el cual se crea el 
programa de escuela 
para padres y madres, 
en las instituciones de 
Educación Preescolar, 





- Estrategia de 
Gestión: Ciclo PHVA: Planear, 
Hacer, Valorar Actuar. 
 
- Etapas del taller de 
investigación: Delimitar, 
Diagnosticar, Formular y 
Conformar. 
 
- Enfoque pedagógico: 
Aprendizaje cooperativo. 
 
Propuesta  desarrollada 
en cuatro acciones pedagógicas 
intencionadas: 
- Momento inicial de 
reconocimiento y 
sensibilización 
- Momento de 
interacción. 
- Momento de creación 
y aplicación. 
- Momento de 
evaluación. 
 
AREA DE GESTIÓN COMUNITARIA 
PROCESO: 
- INCLUSIÓN: Necesidades Educativas Especiales 
- PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD: Escuela de Padres (Acudientes-Cuidadores) 
- Desde la Universidad Libre de Colombia,  seccional Bogotá, en la facultad de 
Educación existe una línea de investigación en Gestión Educativa, una de sus 
sublíneas de investigación es ―La Escuela de Familia:‖ 
 
Para concluir,  las investigaciones desarrolladas por la Universidad Libre, en la línea de 
Escuela de Familia, han determinado que los espacios de Escuela de Familia en las instituciones 
educativas son un factor provechoso e influyente en el bienestar de la comunidad académica; en 
la actualidad las dinámicas familiares han cambiado, padre y madre en múltiples ocasiones no 
están presentes en el proceso de formación de sus hijos, y el papel de éstos los asume un familiar 
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o persona allegada a la familia, por eso seguir trabajando sólo con los padres, no permite 
dinamizar las relaciones escuela-familia. 
1.3. Caracterización del contexto 
A continuación (Tablas 1.5., 1.6. y 1.7., a partir de la siguiente página) se presentan los 
elementos más relevantes para contextualizar las instituciones en las que se realizó el presente 
trabajo. 
Tabla 1.5. Caracterización Colegio Bolivia 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN COLEGIO BOLIVIA 
IDENTIFICACIÓN El Colegio Bolivia es una Institución Educativa del Distrito, 
ubicada en la Cra. 68 G NÚMERO 78-90 Barrió Las Ferias, de 
la Localidad de Engativá. Se rige por la Resolución 248 del 01 
de Febrero de 2008 de la Secretaría de Educación. 
Ofrece Educación Formal a estudiantes en condición de 
Discapacidad Cognitiva Leve en los niveles de Educación 
Preescolar, Básica y Media con énfasis en Formación 
Ocupacional  y Convivencia Social. 
POBLACIÓN TOTAL DE LA 
INSTITUCIÓN 
480 Estudiantes con discapacidad cognitiva leve.  
 
POBLACIÓN CON NEE Y 
EDADES 
Totalidad de la población discapacidad cognitiva leve. Ofrece 
Educación Formal a estudiantes en condición de Discapacidad 
Cognitiva Leve en los niveles de Educación Preescolar, Básica 
y Media con énfasis en Formación Ocupacional  y Convivencia 
Social. 
PLANTA DOCENTE (equipo 
interdisciplinario) 
 14 Educadoras Especiales 
 5 Docentes de área (Informática, Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Educación física y Música) 
 Equipo interdisciplinario: Fonoaudiología, Trabajo social, 
Terapeuta ocupacional, Psicología y Orientación. 
HORIZONTE INSTITUCIONAL 
(MISIÓN Y VISIÓN) 
MISIÓN 
Brindar educación integral y de calidad a estudiantes 
en condición de discapacidad cognitiva leve, desarrollando su 
autonomía y competencias a través de un modelo pedagógico 
en convivencia y formación ocupacional que mejore su 
proyecto de vida a nivel laboral, social y/o académico. 
VISIÓN 
En el año 2018 el Colegio Bolivia IED, será un modelo 
de inclusión, líder en formación pedagógica, social y laboral 
con procesos de calidad. 
OBJETIVO GENERAL 
Formar integralmente al estudiante con necesidades 
educativas especiales (Discapacidad Cognitiva Leve) 
permitiéndole el desarrollo máximo de sus potencialidades a 
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través de la convivencia, la integración y la formación 
Ocupacional, haciendo de él una persona dinámica, autónoma y 
feliz, 
REQUISITOS DE INGRESO •  Diagnóstico de discapacidad cognitiva leve 
(entidades certificadas)  
•    Estar afiliados al servicio de salud  
•    Presentar el Registro civil de nacimiento 
•    No tener compromiso grave con otras Patologías 
•    Tener control de esfínteres 
•    Poseer un mínimo de lenguaje expresivo y 
comprensivo 
•    Tener edad cronológica entre 6 y 18 años 
PROCESO DE INGRESO  
 
Recepción y revisión de documentación por parte de 
coordinación y orientación   
Remisión en formato institucional a la Educadora 
Especial para evaluación pedagógica con acuerdo de horario 
por parte de la educadora _ quien determinará el grado que 
debe cursar según sus capacidades.  
En el caso que la evaluación pedagógica no arroje el 
resultado esperado, se remite al equipo interdisciplinario quien 
define con la Educadora Especial la admisión del estudiante.   
Posteriormente, la coordinadora da la orden de 
matricula  
 
Tabla 1.6. Caracterización Colegio General Santander 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN COLEGIO GENERAL SANTANDER 
IDENTIFICACIÓN Es una Institución Educativa del Distrito, ubicada en 
la calle 64 NÚMERO 122ª-60 Barrio Engativá Centro, de la 
Localidad de Engativá. Se rige por la Resolución Oficial 
2570 de 28/0/02 y 4702 de 23/11/07   de la Secretaría de 
Educación. 
Ofrece Educación Formal a estudiantes en  los niveles 
de Educación Preescolar, Básica y Media con énfasis en 
Competencias Informáticas y Tecnología para el Desarrollo 
Humano. 
POBLACIÓN TOTAL DE LA 
INSTITUCIÓN 
4.200 estudiantes Ofrece Educación Formal a 
estudiantes en  los niveles de Educación Preescolar, Básica y 
Media con énfasis en Competencias Informáticas y 
Tecnología para el Desarrollo Humano. En la institución se 
encuentran estudiantes con NEE Transitorias – 
Dificultades del aprendizaje. 
 
 
POBLACIÓN CON NEE Y EDADES En el PEI no se encuentra reflejado el proceso de 
inclusión, pero por ley el colegio acoge estudiantes con 
necesidades educativas transitorias. De acuerdo a promedios 
según muestra aplicada un 40% de estudiantes presentan 
dificultades o problemas. 
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PLANTA DOCENTE (equipo 
interdisciplinario) 
173 Docentes, 9 orientadores, 1 psicólogo de apoyo a 
programa de primeras letras. 
 
HORIZONTE INSTITUCIONAL 
(MISIÓN Y VISIÓN) 
MISIÓN 
Somos una institución al servicio de la niñez, la 
juventud y la familia que contribuye a la formación integral 
de la sociedad, mediante el desarrollo de valores y 
competencias humanas, ciudadanas, tecnológicas, 
comunicativas y artísticas. Que propende  por la formación de 
seres humanos críticos; que reconozcan la individualidad de 
cada ser de la comunidad educativa y construyan en conjunto 
sociedades armónicas y humanas en torno a la 
interculturalidad, la resolución de problemas, la 
globalización, el medio ambiente y la necesidades existentes 
de su entorno; ofreciendo educación en los niveles de 
preescolar, básica y media. 
VISIÓN 
El colegio General Santander de Engativá en el 2018 
será reconocido en la localidad, en la ciudad y en el país, por 
su calidad humana y educativa y su aporte a la convivencia 
social, cimentado en el desarrollo de competencias humanas, 
ciudadanas, tecnológicas, comunicativas y artísticas haciendo 
de nuestros estudiantes seres humanos críticos, líderes, 
ciudadanos ejemplares y personas comprometidas con su 
entorno social y ecológico a través del arte, la comunicación, 
la ciencia y la tecnología, dentro de la expectativa de un 
mundo globalizado. 
OBJETIVO GENERAL 
Orientar los procesos de convivencia en la institución, 
fortaleciendo el ejercicio de os principios y los valores 
institucionales que permitan el desarrollo de líneas de 
acciones pedagógicas y formativas que consoliden la sana 
convivencia en la comunidad educativa. 
REQUISITOS DE INGRESO Estudiante Antiguo:  
- Haber aprobado el año inmediatamente anterior. 
- No presentar problemas disciplinarios tipificados  
como gravísimos. 
- No haber perdido el cupo de matrícula por alguna 
causa. 
- Estar a paz y salvo y por todo concepto. 
- Diligenciar la hoja NÚMERO 1 y2 del observador 
del estudiante. 
- No ser repitente de algún grado por tercera vez 
asociada a otra causal de incumpliendo del manual de 
convivencia.  (art. 96 Ley 115, excepto en casos 
excepcionales y especiales solicitados por Bienestar Familiar) 
Estudiante Nuevo: 
- Fotocopia del registro civil de nacimiento 
- Fotocopia de documento de identidad vigente. 
- Fotocopia del carnet de seguridad social vigente. 
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- Entregar original de los certificados de los grados 
anteriores cursados. 
- Presentar el informe académico y convivencial de la 
institución de donde procede. 
-Presentar copia del observador del estudiante del año 
inmediatamente anterior o del tiempo cursado al momento de 
la matrícula. 
- Diligenciar la hoja NÚMERO 1 y 2 del observador 
del estudiante. 
- Aceptar el manual de convivencia y el acta de 
compromiso del estudiante, madre de familia y/o acudiente. 
- Presentar el formato de ubicación expedido por la 
secretaría académica. 
PROCESO DE INGRESO  
 
Se entiende por matrícula de la institución educativa 
General Santander de Engativá como el acto de formalizar la 
vinculación del educando al servicio educativo distrital y se 
realiza por una sola vez (Art.95 de la Ley 115). La firma de la 
matrícula se entiende como un compromiso bilateral entre la 
institución y el padre de familia o acudiente, en beneficio de 
un tercero que es el estudiante. Por tal motivo será firmada 
por Rectoría, Secretaria Académica, por el (los) padres o 
acudiente (s) y el estudiante como contraparte. 
Firmar la matrícula de cada año indica que todas las 
partes conocen y se comprometen a cumplir, acatar y respetar 
el manual de convivencia de la institución y en caso 
contrario, asumir las consecuencias que su desconocimiento, 
incumplimiento y desacato implique. 
 
Tabla 1.7. Caracterización Colegio República Bolivariana de Venezuela 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 
IDENTIFICACIÓN El Colegio República Bolivariana de Venezuela es una 
Institución Educativa del Distrito, ubicada en la Cll. 22 
NÚMERO25-22 Barrio Samper Mendoza de la Localidad 
Los Mártires. Se rige por la Resolución 1352 de Abril de 
1999 de la Secretaría de Educación. Ofrece Educación 
Formal de grado 0 a 11, con los programas de integración a 
niños (as) y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales 
Permanentes: Autismo y Déficit cognitivo al aula regular y 
en el Programa de Aula Exclusiva para escolares con 
Autismo. 
 
POBLACIÓN TOTAL DE LA 
INSTITUCIÓN 
1100 estudiantes. Ofrece Educación Formal a 




POBLACIÓN CON NEE Y NEEP: Autismo y Déficit cognitivo al aula regular y en el 




Programa de Aula Exclusiva para escolares con Autismo. 
300. Por curso hay un mínimo de tres estudiantes con NEE 
y un máximo de 7. 
 
PLANTA DOCENTE (equipo 
interdisciplinario) 
 53 Docentes 
 6 Docentes de Aula Exclusiva 
 2 Orientadores 
 Psicólogos docente de apoyo 
 
HORIZONTE INSTITUCIONAL 
(MISIÓN Y VISIÓN) 
 
MISIÓN 
Propiciar ambientes pedagógicos democráticos, innovadores 
y flexibles, que favorezcan aprendizajes significativos para 
la formación de personas integrales; es decir, que logren 
desarrollar el pensamiento, la afectividad, la conciencia 
social y ética, y el respeto a la diferencia, capaces y 
dispuestos a mejorar sus condiciones de vida y las de la 
sociedad de la cual hacen parte. 
VISIÓN 
Se proyecta como innovación pedagógica para la 
formación de seres humanos integrales, autónomos y 
comprometidos(as) con su proyecto de vida y con la 
construcción de una sociedad democrática,  a través de la 
oferta de programas de educación para la integración a 
niños (as) con NEEP: Autismo y Déficit cognitivo 
 OBJETIVO GENERAL 
Promover una estructura institucional desde lo 
organizativo y pedagógico que tenga como ejes de 
intención-acción el ejercicio de la democracia, y que esta se 
vivencie en todas las instancias y relaciones de la 
comunidad educativa, a fin de garantizar la inclusión de la 
diversidad, el respeto por la diferencia, y las consecuentes 
actitudes de tolerancia y solidaridad desarrolladas a partir de 
un proceso de formación integral personal, familiar. 
Comunitario y social. 
REQUISITOS DE INGRESO • Diagnóstico de NEEP por parte de la EPS. 
•  Presentar el Registro civil de nacimiento 
• Presentar documentos sobre su historia médica, 
psicológica o de otras especialidades de salud, así como 
información de apoyos especializados que haya recibido. 
.    Certificados escolares de años anteriores, y/o    
reportes académicos por parte de educación especial.    
•    Tener control de esfínteres. 
•    Tener edad cronológica entre 6 y 19 años. 
PROCESO DE INGRESO  
 
Entrevista con el equipo de apoyo. 
El  equipo de apoyo presenta los resultados de las 
entrevistas con todos los documentos requeridos,  al Comité 
de Integración Institucional quienes determinan el ingreso o 
no a la Institución. 
Al ser admitido se iniciará el proceso de matrícula, 
según cronograma de la SED. 
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 Al ingresar al Colegio, tiene un período de dos 
semanas de observación  a cargo de los equipos de apoyo, 
quienes llevan a cabo valoraciones de tipo pedagógico 
decidiendo si el aspirante es un candidato para el aula 
exclusiva o para ser integrado en el aula regular.  
 
1.4. Análisis de los datos obtenidos en los instrumentos aplicados en la recolección 
de la información para la caracterización de las familias de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
En el proceso llevado a cabo de investigación cualitativa, se realizó una recolección de 
datos a través de diferentes instrumentos, tales como: 
 Encuesta a familias de las tres instituciones participantes. 
 Grupo focal. 
 Análisis de documentos institucionales. (PEI). 
Para realizar el análisis de los datos obtenidos, se realizó una triangulación de la 
información obtenida en cada instrumento; cabe aclarar que el uso de diferentes instrumentos 
permitió una nutrida y profunda construcción de significados que validan el constructo de la 
caracterización familiar  de los estudiantes con NEE. Se cuenta entonces con mayor veracidad de 
los datos que provienen de los participantes en la investigación desarrollada. 








Las familias no cuentan 
con una percepción clara 
sobre la condiciones de 
sus hijos, saben que algo 
está pasando pero no se 
ve en el futuro inmediato 
un horizonte definido en 
su acción. 
 
En las tres instituciones falta 
una sensibilización real 
frente a la condición de 
discapacidad y las 
necesidades que esta 
genera.37% 
Aunque en dos instituciones 
desde su marco institucional 
está involucrada la inclusión con 
NEE en una de ellas aún no se 
vincula este aspecto a su 
horizonte institucional a pesar 
de que sea algo evidente dentro 
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Se organizaron los datos y la información se clasificó en tres grandes grupos afines: 
Inclusión sin indiferencia, Familia: llave maestra y ambiente familiar inclusivo, esto permitió 
abordar las categorías de análisis acordes con la investigación. 
De los formatos propios de cada instrumento se pueden verificar la encuesta y su 
respectivo análisis estadístico y conclusiones, (Anexo C, D y E); análisis de documentos, esto es,  
revisión del PEI, con las observaciones correspondientes, de igual forma se cuenta con la ficha 
de trabajo desarrollada en el grupo focal. (Anexo A) 
 
 
Las familias indican que 
sí necesitan  ayudas de 
diferente índole que les 
permitan ser un agente 
activo en la superación de 
las dificultades de sus 
hijos, es así como 
manifiestan que necesitan 
conocer sus derechos y 
deberes, sugerencias y 
estrategias de materiales 
didácticos, de orientación 
académica, del proceso 
para conocer el trámite 
debido para acceder al 
tratamiento con 




Las familias expresan que es 
necesario  empoderarse del 
proceso educativo  de sus 
hijos, contando con el apoyo 
de la institución educativa, 
ya que es quien conoce y 
puede orientar procesos 
educativos integrales al 
interior de las familias .5% 
Es necesario generar  una ruta 
de atención para las familias, 
que sea unificada, que se 
encuentre a la disposición de 
toda la comunidad educativa, a 
partir de un documento 
institucional generalizado como 





Las familias de las tres 
instituciones educativas 
distritales consideran que 
el Colegio sí debe 
mejorar su atención a  
estudiantes con NEE, y  
tratar de realizar un 
trabajo mancomunado. 
Las familias manifiestan que 
en ocasiones desconocen 
entre ellos mismos su deber 
ser,  no encuentran  espacios 
para un intercambio de sus 
experiencias, información, 
dudas, etc. 
Además están de acuerdo 
que su trabajo con la 
institución educativa debe 
ser de corresponsabilidad. 
33% 
La escuela de padres es un 
espacio que se puede aprovechar 
para el apoyo y formación de los 
padres, aunque este espacio se 
ve limitado cuando solo se 
 habla desde los intereses de los 
docentes y no desde un 
diagnóstico previo para 
identificar las necesidades reales 
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En cada instrumento se realizó un análisis descriptivo de la caracterización del trabajo de 
las familias con las instituciones educativas, en las cuales se encuentran matriculados 
oficialmente sus hijos, quienes presentan NEE. 
1.5. Conclusiones del Capítulo I 
En este capítulo se desarrolló un estudio amplio acerca de las categorías conceptuales   
sobre: Gestión Educativa,  Gestión Comunitaria, Inclusión, Discapacidad, Relación entre familia 
y el proceso de inclusión educativa; a partir de la información allí presentada se pudo concluir lo 
siguiente: 
Las instituciones educativas, desde la gestión, tienen el deber legal y la misión social de 
desarrollar iniciativas de participación activa de las familias que componen la comunidad 
educativa, para favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes que presentan 
NEE. 
El proceso de inclusión, es una acción continua, porque debe atender y solucionar las 
dinámicas generadas alrededor de la discapacidad, desde lo permanente hasta lo transitorio. No 
es posible hablar de desarrollo integral y de educación inclusiva, cuando la institución desarrolla 
acciones ajenas al contexto familiar. 
La relación que debe existir entonces entre la institución educativa y las familias, debe ser 
próxima, conjunta y pertinente, para alcanzar una coherencia en los grandes propósitos 
institucionales, en consecuencia los planes de mejoramiento en el área de Gestión Comunitaria 
debe propender por lograr superar las dificultades y las expectativas propias de las problemáticas 
de los estudiantes que presentan NEE. 
Ahora bien, contextualizando la problemática planteada, se estableció en la comparación 
estadística que en  las tres instituciones,  las  familias, poseen una percepción general de lo que 
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pretende la inclusión, reconocen que no es una política distrital solamente, esto reflejado en un 
100%; el balance en general se puede decir que es positivo porque existen nociones al respecto, 
pero un 63% refirieron que sí debería existir un conocimiento claro en cuanto a la función y lo 
que esta intenta brindar en el sistema  educativo, no sólo el derecho a matricular, sino todo el 
proceso que debe existir para un trabajo educativo óptimo. 
Reconocer que existen dificultades de aprendizaje tanto en sus hijos como en los 
compañeros de clase, se dificulta, puesto que cuando se habló de su descendencia sólo el 31% 
admitió tal situación, pero cuando se hizo alusión a los compañeros de colegio el porcentaje se 
elevó drásticamente al 67%; lo cual generó interrogante acerca del proceso realizado al interior 
de las instituciones educativas, la detección temprana de las dificultades y el proceso para 
superarlas. 
Un 95% de los encuestados refirieron que los colegios deben propender por mejorar el 
proceso de atención a los niños y niñas que presentan Necesidades Educativa Especiales o 
problemas de aprendizaje y un 87% de familias indicaron que tienen el tiempo y la disposición 
para participar en actividades indicadas por el colegio en pro de la superación de sus hijos, lo 
cual permitió desarrollar con mayor motivación la presente investigación. 
En el análisis de los documentos institucionales, esto el PEI, se encontraron serias 
falencias, puesto que en dos colegios se cuenta con los parámetros claros de inclusión, pero no se 
cumplen a cabalidad y en un tercer colegio no está referido dicho proceso. 
Después de realizar el diagnóstico de la problemática desde las encuestas a las familias, el 
análisis de los documentos institucionales y el grupo focal, se pudo determinar las categorías de 
análisis, definir los respectivos objetivos, el enfoque pedagógico y tomar como referencia la 
estrategia de Gestión de la Comunidad, desde la escuela de familia y la inclusión educativa como 
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líneas de trabajo investigativo para nutrir la corresponsabilidad que debe existir entre escuela-
familia. 
Dadas las conclusiones, se hace necesario diseñar una Estrategia de gestión 
comunitaria: escuela de familia como eje de  gestión  del proceso de inclusión en el aula de 
los ciclos I y II en  tres  instituciones educativas distritales para articular y fortalecer la 
relación escuela-familia, empoderando en su rol a las familias, con el fin de lograr procesos de 
inclusión reales y participativos que permitan a estudiantes, docentes y familias inmersas en la 
formación educativa, desarrollar acciones efectivas y específicas en pro de una educación 
integral y permanente. 
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Capitulo II: Escuela- familia: “Caminando juntos hacia el proceso de inclusión educativa” 
2.1. Fundamentación de la propuesta  
La presente propuesta se enmarca en la línea de Gestión Comunitaria en el proceso de 
inclusión educativa, está dirigida a las familias de los estudiantes con Necesidades Educativas  
Especiales de tres  Instituciones Educativas Distritales; se aborda desde una mirada científica y 
pedagógica, lo cual permite a las escuelas atender y brindar una educación en igualdad de 
condiciones, esto es, atendiendo las NEE de los estudiantes con  calidad, calidez  y sin 
discriminación. 
Tanto en el rastreo investigativo como en la contextualización de la problemática 
planteada, mencionadas en el Capítulo I, del presente estudio, se ha establecido que las 
instituciones eficaces y con mejores resultados, son aquellas en las cuales el vínculo con las 
familias es constante, existe una percepción y un trabajo mancomunado positivo, lo cual 
favorece el  aprendizaje y el desempeño de los estudiantes;  máxime cuando requieren de una 
atención especializada; para llegar a ese este nivel se hace necesario  que la escuela organice y 
lidere mecanismos de participación y canales de comunicación adecuados, esto desde  los 
procesos de gestión educativa.   
En consecuencia la participación de la familia es el insumo significativo y necesario para 
optimizar la  labor educativa, en especial cuando se habla de Necesidades  Educativas 
Especiales,  referidas estas en el proceso de inclusión; la propuesta se aborda entonces desde las 
siguientes categorías de análisis: Inclusión sin indiferencia, Ambiente familiar inclusivo y 
Familia: Llave maestra. 
2.2. Categorías de análisis 
El trabajo con las categorías permiten organizar y planificar un trabajo concienzudo y 
participativo desde la escuela de familia, el cual es un espacio de integración y orientación 
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conjunta; las categorías mencionadas surgen a partir de la interpretación de los datos obtenidos 
en el diagnóstico, desde la encuesta, el grupo focal y el análisis de documentos realizados en 
cada una de las Instituciones Educativas Distritales.  
 A continuación se presenta la conceptualización de estas categorías de análisis:  
2.2.1. Inclusión sin indiferencia: 
Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas, es natural ser 
diferente, esta diferencia nos hace únicos ante los demás… entonces ¿por qué me 
señalas como diferente a ti?; ¿acaso no somos distintos y por tanto en esencia lo 
mismo? (Márquez, Febrero 15, 2008) 
Actualmente, se hace necesaria la transformación del proceso de inclusión educativa, en 
el área de atención y trabajo  de las NEE en el aula. Las instituciones educativas están llamadas a 
desarrollar acciones y estrategias específicas con las familias para lograr cambiar el paradigma 
de la existencia solamente de problemas y pasar a potenciar las capacidades que estos estudiantes 
tienen  porque la familia es  núcleo fundamental en el desarrollo personal, educativo y social de 
todas  las personas y primer acompañante en el proceso de formación. 
Es indispensable entonces que las familias tengan una concepción distinta frente a la 
diferencia y sean conscientes de la condición que afronta su hijo o hija, reconociendo la 
discapacidad desde la capacidad, donde el padre de familia pueda asumir una visión distinta de la 
situación, teniendo en cuenta las habilidades y las fortalezas antes que las limitaciones, para así 
poderlas fortalecer en todos los ambientes donde el estudiante se desarrolle. 
Para lograr esta trasformación de la concepción frente a la condición de discapacidad se 
debe realizar una sensibilización desde las experiencias, el compartir de realidades con los otros 
padres de familia y lo más importante reconociendo que todos poseen habilidades y limitaciones 
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y que cuando se habla de discapacidad desde la capacidad, se está aplicando el principio 
inclusivo sin indiferencia. 
Igualmente es importante reconocer aquellos mitos, miedos y realidades que las familias 
poseen para poder concienciar a los mismos frente a aquellas escenarios que se viven dentro de 
la condición de discapacidad, permitiendo que se develen en el dialogo con otros padres de 
familia, donde se puedan desestabilizar y transformar algunos de estos mitos y miedos que 
puedan tener y potenciar una realidad que da cuenta de una transformación y de una capacidad 
desde lo existente. 
Todo esto para alcanzar una inclusión sin indiferencia por parte de las familias que 
enfrentando, comprendiendo y sensibilizándose frente a la condición de discapacidad, podrán 
tener una visión positiva y amplia de lo que pueden y deben hacer como primeros formadores de 
sus hijos, impulsando sus capacidades y fortalezas, compartiendo y nutriendo día a día el 
conocimiento que deben poseer para accionar el proceso de formación de sus hijos en concurso 
con las instituciones educativas. 
2.2.2.  Ambiente familiar inclusivo  
Asumir la condición de discapacidad desde la capacidad, es un reto para las familias y 
llegar a este paradigma es una tarea formativa que tienen las Instituciones Educativas desde el 
área de Gestión Comunitaria. 
Garantizar los derechos y los deberes, motivar y permitir el desarrollo de las capacidades, 
aun con dificultades y diferencias que presentan cada uno de los miembros que componen las 
familias, permite entonces avanzar en las relaciones tanto en el interior de las mismas como con 
el contexto, en consecuencia los lazos familiares más que afectarse se fortalecen y las 
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posibilidades de lograr consolidar un proyecto de vida desde la aceptación y el trabajo articulado 
escuela-familia, es el desafío a seguir. 
Partiendo de las premisas anteriormente expuestas,  las instituciones educativas deben 
estructurar acciones conjuntas participativas que permitan ejercer tanto el derecho como el 
deber de las familias de formar integralmente a  sus hijos en conjunto con la escuela y de esta 
forma se puede avanzar no sólo en el desarrollo personal, social y familiar del estudiante con 
NEE en el aula, sino que todo el núcleo familiar dinamizará sus estrategias y formas de 
potenciar las fortalezas que este posee, se verá el trabajo desde una perspectiva positiva y 
tangible, ya que la familia ha logrado avanzar no sólo en la aceptación de su hijo, sino que ha 
reorganizado su accionar para favorecer su desarrollo integral, y esto gracias al trabajo 
desarrollado por la institución.  
2.2.3. Familia: llave maestra 
La familia actualmente es un insumo en la construcción de las comunidades de 
aprendizaje; no debe tornarse un elemento aislado, al contrario debe tener los conocimientos  y  
mecanismos participativos que le permitan ser agente de cambio en el engranaje educativo. La 
institución escolar debe asumir el derecho y el servicio educativo integral, desde la gestión 
escolar impulsar y fomentar los canales y las formas de integración escuela-familia que permitan 
disminuir  la escasa intervención familiar   y fomenten el trabajo mancomunado para  superar las 
dificultades propias de las NEE, referidos en el proceso de inclusión educativa en el aula. 
Innovar el accionar de la familia cuando tiene un hijo en condición especial, exhorta a 
toda la comunidad educativa a cambiar el paradigma de especial, por el de inclusivo; esto es 
mirar la discapacidad como una oportunidad que se debe brindar a los estudiantes que tienen 
dicha condición, porque cuentan con igualdad de derechos y deberes. 
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No puede entonces tomarse a la familia como un estamento de la comunidad educativa 
aislado, se debe propender por dinamizar las acciones al interior de esta, con la debida 
orientación institucional, no pueden ser las familias sólo receptoras de quejas y cuestionamientos 
por parte de los docentes, debe existir una reciprocidad y retroalimentación constante del trabajo 
que se debe desarrollar en casa y multiplicar en el colegio, y viceversa; no se puede continuar 
hablando de responsabilidades conjuntas, cuando los mecanismos de participación e integración 
para mejorar el accionar al interior de las familias es escaso.  
La institución como agente activo de formación y desde su misma gestión comunitaria 
debe desarrollar actividades que permitan  maniobrar a las familias en diferentes aspectos, 
pedagógicos, normativos, sociales, personales, etc.,  de tal forma que en su interior, no se hable 
de forma diferencial o excluyente, al contrario, que la diversidad permita unidad por su misma 
condición, esto es una dialógica incluyente. 
La presente investigación toma entonces a la familia como  Llave maestra, como 
referente significativo, ya que está orientada a la construcción de factores claves y pertinentes en 
el proceso de formación  del rol familiar  con respecto a los niños con NEE en el aula, y de la 
importancia en su desarrollo educativo y es precisamente con y para las familias que vivencian 
esta situación y que de acuerdo a instrumentos investigativos aplicados, afirman que faltan 
herramientas pedagógicas conjuntas escuela-familia para poder optimizar la labor educativa y 
proporcionar oportunamente los conocimientos y las acciones que requieren estos estudiantes 
para que puedan desarrollarse plenamente. 
Activar y mejorar la relación escuela-familia, permite que los educandos sean 
beneficiados y que se cumpla a cabalidad lo consignado en las leyes y los programas del 
Ministerio de Educación Nacional, esto es cumplir con derechos y deberes inherentes a los 
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estudiantes en condición de  discapacidad y en consecuencia con NEE y a la participación e 
integración que las familias deben tener con las Instituciones Educativas. 
La familia como primer acompañante y responsable de la formación de los hijos, debe 
empoderarse de su rol, debe contar con una orientación clara y definida, no puede tener dudas 
con respecto al quehacer cuando tiene un hijo en condición de discapacidad, fundamentalmente 
cuando este ya está en un proceso escolar, la institución como garante de los derechos de los 
estudiantes debe promover  acciones y estrategias que permitan cumplir con lo estipulado en la 
educación incluyente.  
A continuación se conceptúan las subcategorías emergentes y su procedencia, las cuales  
surgieron  de la reflexión y evaluación de algunos de los talleres propuestos. 






Inclusión sin indiferencia Conocimiento subjetivo o 
genérico: La cual se basa en 
las creencias populares y las 
experiencias vividas sin tener 
en cuenta el rigor científico. 
Utopía en busca de la 
normalidad: Donde la 
discapacidad se ve como 
problemática generada por la 
sociedad y el ser humano 
intentando satisfacer las 
demandas del contexto. 
Aceptación real: Donde se 
establecen que  la 
discapacidad es solo una 
condición que se genera en 
cada uno cuando se dan 
limitaciones por parte de los 
otros. 
Sentido del ser: Entendido 
como la integralidad del ser 
humano atendiendo tanto 
Taller # 1: La capacidad 
desde la discapacidad. 
Surgen de la encuesta y la 
evaluación aplicada durante el 
taller. 




Diferencias desde el sentir: 
Donde las familias 
continuaron con su percepción 
de limitación y de ayuda que 
requieren las personas con 
discapacidad 
Ambiente familiar inclusivo Esperanzadora: Actitud que 
permite concebir a su hijo un 
miembro activo tanto para la 
familia como para sociedad. 
Fatalista: Actitud que 
negativa frente al futuro 
inmediato de sus hijos.  
Taller # 4: Soy el súper héroe 
de mi hijo. 
Surgen de la encuesta y la 
evaluación aplicada durante el 
taller. 
 
2.3. Gestión de la propuesta (PHVA)   
La estrategia está enmarcada en la gestión por procesos desde el modelo de la mejora de 
calidad continúa, basada en el Ciclo PHVA, este brinda grandes ventajas ya que es cíclico y 
dentro de su dinamismo permite realizar una retroalimentación del proceso y realizar los ajustes 
necesarios. 
El ciclo PHVA propuesto por Deming (1982) se constituye por cuatro momentos Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar, cada uno de ellos hace parte vital del ciclo  y permite realizar una 
mejora continua dentro de los procesos proyectados dentro de la estrategia (Figura 2.1.) 
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Figura 2.1. Ciclo de Deming, (PHVA) Mejora Continua 
El planteamiento de la aplicación de esta estrategia se puede apreciar en la Tabla 2.1., en 
tanto que sus resultados se evidencian en la Tabla 2.2., presentadas en la páginas siguiente. 
Tabla 2.2. Aplicación del ciclo PHVA, en concurrencia con la propuesta de talleres desde 
la Escuela de Familia. 
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
A partir del 
diagnóstico se 
delimitan unas 
categorías de análisis, 
con las cuales se 
planea cada uno de los 
encuentros o  
herramientas que se 
implementarán para 
lograr los objetivos de 
la estrategia. 
Igualmente se realiza 
una matriz donde se 
establecen los 
objetivos y evaluación, 
Se ejecuta cada uno de 
los encuentros o 
herramienta según la 
planeación de la 
estrategia, mientras se  
recopilan los datos que 
servirán para evaluar 
la misma. 
 




e indicadores, los 
cuales tienen el fin de 
evaluar la estrategia y 
realizar los cambios 
precisos. 
Se realizan los ajustes 
pertinentes a partir de 
los análisis realizados 









Se pone en marcha 
el plan estrátegico y 
se recopilan los 










necesarios para la 
mejora continua. 
PLANEAR 
Definir metas,  
métodos para 
cumplirlas y como 
evaluarlas 








PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 




Reconocer, aceptar y 
trabajar en las 
diferencias, sólo un 
37% lo logra. 
Diseñar dos talleres de 
sensibilización basados 
en la inclusión y el 
rompimiento de los 
esquemas  
Establecer el cronograma 
de encuentro con las 
familias participantes 
Desarrollar dos 
talleres de Escuela de 
Familia donde se 
dialogue y reflexione 
acerca de: 
- La discapacidad 
desde la capacidad 
-Mitos,  miedos y 
verdades sobre la 
discapacidad de los 
hijos. 
Familias de grado 01 




del grado 2° del 
Colegio Bolivia y 
familias del grado 4° 
del Colegio General 
Santander. 
 
Análisis de la 
observación 
realizada en la 
implementación 
de cada taller, 
atendiendo cada 










frente a las 
temáticas 
abordadas en cada 
uno de los 











obtener en la 
evaluaciones de 
cada uno de los 
talleres 








construir la ruta 
de atención a 
estudiantes con 








Generar  y trabajar en 
estrategias educativas 
conjuntas escuela-
familia, se lleva a 
cabo en un 33% 
Diseñar dos talleres 
sobre 
-Las experiencias vividas 
con un hijo que presenta 
NEE 
-Dar aportes sobre el 
proceso vivido con hijos 
en esta condición. 
Implementar dos 
talleres de Escuela de 
Familia, con las 
siguientes temáticas: 
- Historias de vida 
que generen reflexión 
colectiva. 






las familias en su rol, 
un 5% se siente 
capacitado para 
hacerlo. 
Diseñar dos talleres 
acerca de: 
- Herramientas legales, 
pedagógicas y familiares 
de reconocimiento de las 
NEE. 
- Propuesta desde las 
familias de la ruta a 
seguir para mejorar en la 
atención del proceso de 
las NEE. 
Implementar dos 
talleres de Escuelas 
de familia trabajando 
así: 
- Diálogo acerca de 
las herramientas 
necesarias para la ruta 
de atención integral 
de las NEE. 
- Construcción de la 
cartilla conjunta con 
ruta incluida. 
Tabla 2.3. Ciclo PHVA de la Estrategia de Gestión de la Comunidad desde el Componente de Escuela de Familia 
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2.4. Estrategia metodológica de la propuesta: escuela- familia: “caminando 
juntos hacia el proceso de inclusión educativa” 
La implementación de talleres en la Escuela de Familia, fue la base de la estrategia 
metodológica; conceptualizando taller un espacio donde se progresa en líneas de actuación, 
detectando  cambios posibles, examinando diferentes alternativas, instaurando un plan de 
trabajo orientado al adelanto y buscando transformar la realidad de una  problemática 
existente. Según Tójar (2006): 
El taller de investigación no es mera técnica de obtención de la 
información. Visto de esta forma se convierte en un procedimiento  
generador de cambios, apoyados en informaciones razonadas, propuestas 
reflexionada en común, análisis de alternativas y propuestas de actuación 
debatidas y materializadas (p. 268). 
El autor plantea cuatro momentos claves en el desarrollo del taller que se ajustan 
con la estrategia de  gestión PHVA, aplicada en la presente investigación (Figura 2.2).          
 
Figura 2.2. Estrategia Metodológica, aplicada en el ciclo PHVA. Elaboración 
propia. Adaptado de etapas del taller investigativo (Sandoval,1996; en Tójar, 2006). 
• Se identifican y 
valoran las líneas de 
acción transformadora, 
basados en el 
diagnóstico. 
• Se estructura el plan de 
trabajo con base en las 
líneas identificadas en la 
etapa anterior. (Mejora 
sustantiva). 
• Análisis que se realiza 
para determinar la 
situación, registrando 
datos y ordenándolos 
sistemáticamente. 
• Se identifican y 
relacionan los 
participantes; se plantean 
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De acuerdo con lo  expuesto, los talleres fueron desarrollados como un  ejercicio de 
trabajo mancomunado entre familias y para familias, desde la gestión comunitaria que 
deben liderar las instituciones educativas;  con unos objetivos concretos, articulando teoría 
y práctica, tomando como referencia el contexto investigado: falta de empoderamiento de 
padres de familia en su rol como agentes coeducadores con el proceso formativo de 
estudiantes con NEE en el aula,  desarrollado en tres colegios distritales, para transformar 
tal situación en una avance del conocimiento y de retroalimentación constante de procesos 
para optimizar el entorno educativo, tomando como base la Escuela de Familia. 
2.5. Enfoque pedagógico 
La presente investigación está basada  en el aprendizaje cooperativo, entendiendo 
este como «una técnica pedagógica con potente impacto en la transformación de los 
procedimientos tradicionales de la educación» (Aguirre, 2001). Renovar el accionar de las 
familias en el proceso educativo de los estudiantes con Necesidades Educativa Especiales 
es la transformación que se investiga a través de la propuesta. 
De igual forma las investigaciones realizadas en el campo del aprendizaje 
cooperativo indican que es necesario promover actividades en las que se genere un contacto 
intergrupal, con suficiente integración, duración e intensidad para establecer relaciones 
estrechas y buscar cumplir con objetivos comunes, las investigaciones desarrolladas en 
equipos heterogéneos, apoyan dicha teoría, así como la eficacia de la cooperación para 
favorecer la tolerancia y la integración en todos los ámbitos, incluyendo a los estudiantes 
con NEE (Díaz-Aguado. 1994).  
El aprendizaje cooperativo, entonces permite desarrollar talleres, estos en el espacio 
de escuela de familia para dinamizar el rol de las familias en concurso con el proceso 
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desarrollado en las instituciones educativas, es un trabajo de colaboración y cooperación 
mutua, en un clima inclusivo y reflexivo. 
Desde  Johnson y Jonhson (1975; en Fernández de Haro, 2013), se  establece la 
estructura del trabajo cooperativo, el cual fue aplicado en el desarrollo de los talleres de la 
Escuela de Familia.  
 
Figura 2.3 Estructura de trabajo cooperativo.  
Adaptado de: Fernández de Haro (2013). 
2.6. Objetivos de la propuesta 
2.6.1. Objetivo general de la propuesta 
Contribuir a la articulación de los padres de familia o acudientes de los estudiantes 
con NEE mediante espacios de reflexión, información, compartir de experiencias desde la 
estrategia de gestión comunitaria Escuela – Familia: Caminando juntos hacia el proceso 
de inclusión educativa. 
  
Se trata de aprender juntos un tema, comprendiendo y 
compartiendo saberes. 
Grupos de 2 a 5 participantes.  
Todos abordan a la vez una temática única 
desdes diferentes perspectivas 
La interacción es fundamental, por lo que las 
destrezas sociales son importantes  
En la evaluación, todos buscan el éxito grupal y 
personal. 
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2.6.2. Objetivos específicos de la propuesta 
Realizar un proceso de Sensibilización de los padres de familia sobre la condición 
de sus hijos, generando un cambio de percepción frente a ésta. 
Crear redes de apoyo de los padres de familia donde pueda dialogar sobre sus 
experiencias y dar aportes al proceso educativo de sus hijos. 
Brindar espacios donde los padres de familia de estudiantes con NEE puedan 
generar compromisos en el proceso educativo de sus hijos a través del reconocimiento de 
sus derechos y deberes, de las didácticas y herramientas pedagógicas y las rutas de atención 
para la inclusión. 
2.6.3. Objetivos de gestión de la propuesta 
 Fortalecer la participación de los padres o cuidadores en la escuela de familia, desde 
las necesidades planteadas en el diagnóstico. 
 Optimizar la  tolerancia al interior del aula mejorando la convivencia, debido a  los 
nuevos conocimientos adquiridos en cada taller 
 Favorecer el aspecto académico de los estudiantes con NEE gracias a las 
herramientas inclusivas brindadas y construidas con las familias. 
2.7.  Implementación de la propuesta 
La presente propuesta se implementa desde el área de Gestión Comunitaria, en el 
componente de Inclusión y de Familia, articulando el trabajo escuela-familia, referidos 
estos en los procesos educativos de los estudiantes con NEE en el aula. Fortalecer el 
desempeño familiar en relación con las dinámicas educativas escolares en pro de la 
inclusión, mediante actividades pedagógicamente intencionadas para tal fin: análisis y 
presentación de documentos, desarrollo de talleres cooperativos, estudios de casos, historias 
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de vida y creación de una ruta de atención del proceso inclusivo de estudiantes con NEE en 
el aula. Estas acciones  generaron reflexión en torno al quehacer tanto de las instituciones 
escolares como de las familias involucradas en las dinámicas presentadas.  
Específicamente, las áreas de trabajo desarrolladas fueron: Inclusión sin 
indiferencia, Ambiente familiar inclusivo  y Familia: Llave maestra, lo anterior en pro de 
crear y reforzar el trabajo mancomunado escuela-familia, máxime cuando se habla de NEE 
en el aula. 
En la propuesta se desarrollaron cuatro acciones pedagógicas intencionadas, las 
cuales abordaron lo siguiente: 
 Momento inicial de reconocimiento y sensibilización. 
 Momento de interacción 
 Momento de creación y aplicación 
 Momento de evaluación 
Estos momentos fueron diseñados con una intención y una metodología específica, 
atendiendo el enfoque pedagógico  de la presente investigación,   para motivar la 
participación y reflexión de las familias, favoreciendo así el dialogo de saberes; estos 
momentos fueron creados y aplicados  por las docentes investigadoras y desarrollados por 
las  familias focales participantes de cada una de las tres instituciones educativas distritales, 
es decir de los grados preescolar, segundo y cuarto de básica primaria,  desde el mes de 
Febrero de 2015 al mes de Mayo de  2016. 
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2.7.1 Plan de acción de la estrategia Escuela- Familia: ―Caminando juntos hacia el proceso de inclusión educativa‖. Cuadro 
general de la estrategia metodológica.  
Tabla 2.4. Plan de acción de la estrategia 
CATEGORIAS 
ANÁLISIS 





concienciar a los 
padres de familia 
sobre la condición 
de sus hijos, 
dialogando sobre la 
discapacidad desde 
la capacidad, 
enfocándose en las 
habilidades y 







vivencial que se 
tiene frente a la 
discapacidad, de 
un  70%, de las 
familias 
participantes. 
Se realizó un taller en 
donde se dialogó acerca 
de la discapacidad 
desde la capacidad, 
enfocándose en las 
habilidades y fortalezas 




el antes y 
después de la 
vivencia 
frente a la 
discapacidad. 
Número de padres 
de familia a los 
que se cambia la 
percepción frente a 
la discapacidad/ 
Total de padres de 















mitos, miedos y 
verdades de  los 
padres de familia 
sobre la condición 
de sus hijos y lograr 
transformarlos. 
Lograr realizar 
un cambio del 
70% sobre los 
mitos, miedos y 
verdades de los 
padres de familia  
frente a la 
discapacidad. 
Se realizó un folleto 
donde se buscó cambiar 
la percepción del padre 
frente a la discapacidad, 
donde los padres 
manifestaron que mitos, 
miedos y verdades 
pudieron romper por 
medio de la reflexión 





los padres de 





Número de padres 
de familia a los 
que se logra 
romper con una  
percepción 
equivocada frente 
a la discapacidad/ 
Total de padres de 
familia que 
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Tabla 2.4. Plan de acción de la estrategia (continuación) 
CATEGORIAS 
ANÁLISIS 




 Dialogar sobre sus 
experiencias y dar 
aportes importantes 
sobre la aceptación 
al interior de la 
familia de la 
condición de su 
hijo.  




de la red de 
padres.  
 
El 70% de los 
padres se 














 Se realizó un encuentro 
con la técnica Café del 
mundo donde se utilizó 
como instrumento las 
historias de vida con el 
fin de generar espacios de 
transformación, los 
padres se ubicaron en la 
etapa en la que 
consideren están  proceso 
de aceptación de la 
condición de su hijo. 
 
















 Número de 
participantes de 
los encuentros / 
total de padres de 
familia de la 
muestra* 100 
 
Número de padres 
de familia que se 
ubican 
correctamente en 
la etapa del 
proceso de 
aceptación de su 
hijo en condición 
de discapacidad 
según su historia 
de vida/ Número 
de padres de 
familia que se 
ubicaron en las 
etapas del proceso 
de aceptación de 
su hijo en 
condición de   






Café – galletas 
 Dialogar sobre sus 




ellos en el proyecto 
de vida de sus hijos. 





vida con su hijo 
Se desarrolló un 
encuentro llamado ―Yo 
soy el súper héroe de mi 
hij@‖donde se plantearon 
las proyecciones que 
tienen los padres en el 








Número de padres 
que contribuirán 
en el proyecto de 
vida de su 
hijo/Número de 
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Tabla 2.4. Plan de acción de la estrategia (conclusión) 
CATEGORIAS 
ANÁLISIS 





Empoderar a los 
padres de familia a 
través del 
reconocimiento de 
sus derechos y 
deberes, de las 
didácticas y 
herramientas 
pedagógicas y las 
rutas de atención 
para la inclusión. 





padres de hijos 
en condición de 
discapacidad. 
Se realizó un encuentro 
de padres donde se 
dialogó de los derechos 
y deberes que se tienen, 
se entregó un volante 
donde se describieron 
los  mismos y las 
instituciones donde 
pueden acudir en caso 









Número de padres 
de familia que 
reconocen 
didácticas y sus 
derechos y deberes 
como padres de 
hijos en condición 
de discapacidad/ 
Número de padres 








recopilación de lo 
trabajado dentro de 
la estrategia y los 
aportes de los 
padres de familia a 
través de una  ruta 
de atención de las 
NEE. 
El 80% de los 
participantes 
construirán la 
ruta de atención. 
Se elaboró una ruta de 
atención la cual 
contenía lo trabajado en 
la estrategia y los 
aportes de las familias. 
Folleto ruta 
de atención. 
Número de padres 
que participan en 
la elaboración de 
la ruta de atención/ 
Número de padres 
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2.8. Análisis de resultados  de la estrategia escuela-familia: caminando juntos 
hacia el proceso de inclusión educativa 
A continuación se presentarán los resultados de la implementación de la estrategia, con 
los talleres de familia propuestos y  desarrollados desde la Escuela de Familias. 
2.8.1. Análisis  estadístico de los resultados obtenidos en la evaluación de los talleres 
Para cumplir con los objetivos trazados en la presente  estrategia, se diseñaron y 
desarrollaron seis talleres, los cuales fueron aplicados a las familias participantes, así: I.E.D. 
Bolivia, del grado 2°, I.E.D. República Bolivariana de Venezuela, del grado 01, los cuales 
pertenecen a ciclo 1  y en la I.E.D. General Santander, del grado 404, el cual pertenece al ciclo 2. 
Se distribuyeron equitativamente en las tres categorías. 
En el análisis de resultados de la propuesta de la estrategia ―Escuela- familia: 
“Caminando juntos hacia el proceso de inclusión educativa”, se tomó como punto de partida 
la encuesta, el grupo focal y el  análisis de los documentos institucionales, ya que con base en 
ellos se ratificó el problema investigativo y se generaron las  categorías de análisis en el 
desarrollo de la estrategia; al finalizar cada taller las familias participantes evaluaron las 
actividades programadas y el impacto de los tópicos frente al trabajo cooperativo y se elaboran 
las respectivas conclusiones que resultaron de cada uno de ellos. Se valoró bajo la perspectiva de 
la estadística aplicada a la investigación. 
2.8.1.1. Taller 1 - Categoría: Inclusión sin Indiferencia.  
Luego de contrastar la concepción  que tenían los padres de familia sobre la discapacidad 
antes y después del taller, se pudo notar  un claro cambio de percepción frente a esta, en un 
comienzo el conocimiento subjetivo acerca de la discapacidad y la posición natural de anhelar 
tener un hijo ―normal‖, fue la constante. 
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Al inicio del taller se pudo constatar y evidenciar dos categorías, la primera 
Conocimiento subjetivo o genérico la cual se basa en las creencias populares y las experiencias 
vividas sin tener en cuenta el rigor científico y la segunda Utopía en busca de la normalidad 
donde la discapacidad se ve como problemática generada por la sociedad y el ser humano 
intentando satisfacer las demandas del contexto. Esto reflejado en un  100%, distribuido así un 
54% en un conocimiento subjetivo genérico y un 46% en busca de la normalidad. 
Al finalizar el taller  las familias evaluaron y entregaron sus percepciones, las cuales se 
agruparon en tres subcategorías, la primera hace referencia a la aceptación real, la cual alcanzó 
un 61%, donde establecen que  la discapacidad es solo una condición que se genera en cada uno 
cuando se dan limitaciones por parte de los otros, igualmente expresan que es importante 
enfocarse en las habilidades y virtudes que en las debilidades para así poder apoyar el proceso de 
sus hijos.  
 La segunda subcategoría gira en torno al sentido del ser, entendido como la integralidad 
del ser humano atendiendo tanto capacidades como dificultades, esto en un 32%, aquí las 
familias  indicaron que todas las personas cuentan con alguna discapacidad en cualquier ámbito, 
por eso es importante revisar la discapacidad desde la capacidad fortaleciendo las habilidades y 
trabajando en la superación de las dificultades.  
La tercera subcategoría, diferencias desde el sentir, que logró un 7%, aquí las familias 
continuaron con su percepción de limitación y de ayuda que requieren las personas con 
discapacidad, cabe anotar que son familias en las cuales las dinámicas de NEE son constantes, 
esto es,  generacional. 
Estadísticamente el cambio fue notorio, concluyendo las familias lograron alcanzar la   
meta trazada, lo cual favorece la concepción y el trabajo frente a la discapacidad, es importante 
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que las instituciones generen los diálogos en las escuelas de familias alrededor de la inclusión, 
para favorecer el quehacer alrededor de estas dinámicas educativas y cambiar el paradigma 
inicial, lo cual permitirá dinamizar y fortalecer el trabajo pedagógico alrededor de la inclusión 
educativa.  
Tabla 2.5. Resultados del Taller 1: La discapacidad desde la capacidad desarrollado en 
las tres instituciones. 
ANTES DESPUÉS 
 CONOCIMIENTO 
SUBJETIVO  O GENÉRICO:  
 Es un defecto que tiene una 
persona. 
 Alguna cosa que no deja que 
la persona viva como los demás. 
 Es lo que hace diferente a 
nuestros hijos. 
 Son personas que muchas 
veces viven más dificultades por las 
otras personas que por ellos mismos 
 UTOPIA EN BUSCA DE LA 
NORMALIDAD: 
 A veces causan depresión  
 A pesar de sus dispacidades 
son personas que pueden salir 
adelante y ser útiles 
 Son personas a las que se les 
deben dar muchas oportunidades y 
así saldrán adelante  
 La discapacidad no la hace la 
persona sino la sociedad. 
 No solo se ven sus defectos 
sino también sus cualidades. 
 Se les deben educar para que 
encajen en la sociedad. 
 Se les deben desarrollar la 
parte artística, que es lo que más se 
identifican estas personas. 
 ACEPTACIÓN REAL: 
 Todos somos iguales  
 Así se tenga discapacidad 
debemos de tratarlo como a todas las 
personas 
 Es necesario aprender de las 
habilidades para ayudar a nuestros hijos 
 Todos los seres humanos 
tenemos diferentes formas de pensar 
reaccionar y ejercer funciones en la vida 
 La discapacidad se genera 
cuando nosotros mismos los limitamos. 
 Son dificultades que  las 
personas tienen pero debemos hacer o 
posible para ayudarlas 
 SENTIDO DEL SER 
 Todos en cierta medida tenemos 
discapacidad si lo vemos desde nuestras 
capacidades y debilidades  
 La discapacidad la podemos 
tener  y la diferencia la tenemos todos 
 No es una limitación para lograr 
sus propósitos y contribuir al apoyo hay 
que fortalecer sus virtudes  
 DIFERENCIAS DESDE EL 
SENTIR: 
 Una limitación para hacer las 
cosas como los otros 
 Son personas que necesitan más 
ayudas que otras. 
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Figura 2.4. Resultados Taller 1: La discapacidad desde la capacidad 
2.8.1.2. Taller 2 - Categoría: Inclusión sin Indiferencia. 
Las conclusiones generales con respecto al taller, están encaminadas  a la reflexión 
personal, desde un acompañamiento institucional que permitió compartir, conocer y clarificar las 
realidades relacionadas con las NEE y el trabajo que las familias realizan en estas situaciones; el 
taller permitió desechar los mitos, que son aquellas historias imaginarias que alteran la realidad y 
por ende el accionar frente a la problemática de sus hijos; y hablar de los miedos, que son 
aquellas sensaciones de angustia que se generan muchas veces por un peligro más imaginario 
que real. Todo esto redundó en las realidades que se deben poseer acerca de las dinámicas 
diferentes que poseen sus hijos y cómo muchas veces por desinformación se desvirtúa el trabajo 
a desarrollar. En las tres instituciones se logró confrontar tanto mitos como miedos con la 








Taller # 1 La discapacidad 
















Taller # 1 La discapacidad 
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realidades lo cual ubica a la familia en una realidad y en consecuencia el accionar a futuro frente 
a las dificultades de sus hijos es mucho más coherente. 
El 65% de los participantes iniciaron el taller con múltiples mitos y miedos construidos 
erróneamente alrededor de la discapacidad, sólo el 32 % posee conocimientos válidos frente al 
tema. Al finalizar el taller cambia notoriamente esta proporción baja a  20%,  en promedio,  los 
mitos y miedos y las realidades llegan a un 65%, lo cual facilita la percepción y el trabajo de las 
familias con las instituciones. 
Tabla 2.6. Resultados del Taller 2: Miedos, mitos y realidades. 
MITOS, MIEDOS Y REALIDADES DE LAS NEE 
MITOS MIEDOS REALIDADES 
- Los niños no llenan las 
expectativas de los padres. 
- Nunca hay progreso o 
avance de los niños. 
- El proyecto de vida es nulo 
- La perspectiva de vida del 
niño es muy corta. 
- Tener un hijo así es un 
castigo. 
- Consentirlos mucho hace 
que los niños no avancen. 
- Se deben sobreproteger 
todo el tiempo. 
 - Son muy violentos, nadie 
los puede controlar. 
- Al futuro incierto 
- Al rechazo permanente de 
la sociedad. 
- El problema con el tiempo 
se acentúa 
- Continuar haciendo lo 
mismo, y que el niño no 
presente mejoría. 
- Nadie colabora, el 
problema es sólo de la 
familia. 
- Nunca podrán aprender, ni 
hacer nada. 
-No será alguien útil para la 
sociedad. 
-No lo pueda vincular a 
ningún colegio o institución. 
- Existe el señalamiento social, 
pero de aquellos que no tienen 
conducta inclusiva. 
- La demostración de 
afectividad, fortalece lazos 
familiares. 
- La existencia de colegios que 
no reciben estudiantes con 
NEE. 
- La vida social y familiar debe 
reorganizarse, para priorizar la 
atención del niño. 
- Las instituciones deben 
promover las acciones 
inclusivas. 
- Si tienen un desarrollo físico, 
psicológico, social, etc. 
- Pueden lograr aprendizajes si 
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Para visualizar estos resultados, conviene mirar la Figura 2.5. y el Anexo G. 
 
Figura 2.5. Análisis de resultados Taller 2: Mitos, miedos y realidades 
2.8.1.3. Taller 3 - Categoría: Ambiente familiar inclusivo.  
Contar en la familia con un hijo que presenta NEE suscita una serie de emociones y 
sentimientos encontrados, por un lado el amor y la fraternidad que existen y por otro la 
preocupación natural de que algo en ese hijo no está bien. Dentro de los ítems planteados en el 
taller, ilustrados en la gráfica, se pudo detectar  que la conmoción es el primer estado y que aun 
cuando ha transcurrido un lapso de tiempo considerable, las familias  continúan experimentando 
sentimientos de miedo, rabia, confusión y aunque el porcentaje es bajo,  7%, se requiere una 
orientación y acompañamiento puntual para mejorar dicha situación; en el segundo estado 
encontramos la negación, el cual hace referencia al rechazo de las familias a diagnóstico  o no 
creen en lo que la institución comenta, el porcentaje aquí es del 11%, es una situación 
complicada puesto que se pierde tiempo valioso en el trabajo preciso que debe desarrollar el 
estudiante para avanzar en su proceso formativo; en un tercer estado se encuentra la tristeza, el 
cual tiene un porcentaje de 18%, este hace referencia a la desilusión y la nostalgia de lo que pudo 






INCLUSIÓN SIN INDIFERENCIA 
Taller # 2.Miedos, mitos y realidades 
ANTES- DESPUÉS 
ANTES  DESPUÉS
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institución debe hacer una intervención urgente y efectiva pues, de los contrario el estudiante 
verá afectado su propio desarrollo.  En el estado de aceptación y reorganización, el cual alcanza 
un 64%,  se habla entonces de atender las necesidades de los niños y desarrollar cambios al 
interior de las familias que permitan trabajar en pro de su desarrollo, para lograr esto se necesita 
de un trabajo conjunto escuela-familia. 
Tabla 2.7. Resultados del Taller 3: Historias de vida. 
CONMOCIÓN NEGACIÓN TRISTEZA ACEPTACIÓN REORGANIZA
CIÓN 
El 7% de las 
familias 
manifiestan que 




que en algunos 
momentos notan 
en ellos rabia, 
frustración y 
vergüenza frente 
a la situación de 
tener un hijo con 
NEE.   
 
El 11% familias 
aún se sienten en 
la etapa de 
negación ya que 
hace poco se les 
dio el 
diagnóstico de 
autismo y es muy 
raro poder 
afrontarlo, así 




El 18% familias 




culpa frente a la 
condición de su 
hijo ya sea por la 
mala nutrición 
que tuvieron en 
su embarazo o 
las enfermedades 
que no pudieron 
prevenir a tiempo 
lo que ven ahora 
como una carga 
y no les permite 
Vivir su vida con 
normalidad 
 
El 50%  familias 
manifiestan estar 
en la etapa de 
aceptación, ya 
que han realizado 
todos los 
esfuerzos 
posibles para que 
su hijo pueda 
tener un  mejor 
futuro, aunque 







El 14% Familias 
han logrado una 
reorganización 
familiar que ha 
permitido ser 
conscientes de la 
discapacidad de 
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Todos estos aspectos se encuentran plasmados en la Figura 2.6. y en el Anexo H. 
 
Figura 2.6. Análisis de resultados Taller 3: Historias de vida. 
2.8.1.4 Taller 4 - Categoría: Ambiente familiar inclusivo) 
Reconocer las expectativas y los sueños que tienen los hijos, es participar con ellos de su 
proyecto de vida. En el inicio del taller se pudo constatar que los padres no reconocían en sus 
hijos la capacidad de vislumbrar el futuro,  ni las proyecciones personales que sus hijos tienen 
con respecto a este; un 40% es el total alcanzado por las familias de las tres instituciones que 
cuenta con alguna esperanza de proyecto de vida para sus hijos, comparado esto con un 60%, que 
definitivamente ve el futuro fatalista. Estos resultados se recogen en la Figura 2.7. y en el Anexo 
I. 
Tabla 2.8. Resultados del Taller 4: Soy el súper héroe de mi hijo. 
ANTES DESPUÉS 
 ESPERANZADORA 
 Mi hijo seguirá asistiendo a sus terapias 
para poder salir adelante, tanto en el colegio 
como en su vida. 
 Cuando salga de estudiar le vamos a poner 
una tienda para que con nuestra ayuda trabaje. 
 Lo apoyaremos en lo que el necesite para 
que logre sus sueños. 
 Le daremos todas las facilidades para que 




 Nuestro hijo podrá cumplir sus metas con 
nuestra ayuda. 
 Lo sacaremos adelante con todos nuestros 
esfuerzos. 
 Le vamos a reforzar esa habilidad que 
tiene para que ella pueda salir adelante. 
 Vamos a buscar apoyo en las instituciones 
de fútbol para que pueda ser el mejor 
futbolista. 
 Nuestro proyecto para él es el que el 
mismo quiera porque si eso lo hace feliz a él a 
7% 11% 18% 
50% 
14% 
CONMOCIÓN NEGACIÓN TRISTEZA ACEPTACIÓN
REORGANIZACIÓN
AMBIENTE FAMILIAR INCLUSIVO 
Taller # 3. Historia de vida 
3 INSTITUCIONES
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 El futuro es incierto para estos niños. 
 Sus dificultades son grandes y se notan 
mucho por eso no sé si pueda conseguir algo 
más que su grado en bachillerato. 
 Lo cuidaremos hasta que Dios permita. 
nosotros también. 
 Lo que más queremos es que se 
independiente en sus cosas y pueda lograr lo 
que sé proponga en su vida, porque sabemos 
que con nuestro apoyo lo va hacer. 
 FATALISTA 
 Ojalá pueda lograr lo que él quiere, 
aunque sé que en una academia de policía no 
va a estar porque allá no reciben niños así. 
 Si no tuviera este problema podría hacer 
lo que quisiera, pero lamentablemente hay 
muchas dificultades para que sea profesional. 
 
  
Figura 2.7. Análisis de resultados Taller 4: Soy el súper héroe de mi hijo. 
Al finalizar el taller, las familias reconocen que a  través del diálogo reciproco con sus 
hijos  y el compartir con otras familias permitió abrir horizontes y generar  posibilidades nuevas 
y diferentes en la cuales sus hijos se ven beneficiados y todo esto permite concebir al hijo como 
un miembro activo tanto de la familia como de la sociedad, esto si se le brindan las condiciones y 
oportunidades que requieren para superar sus dificultades, ratificado esto en un 89%, porcentaje 






Taller # 4.Soy el súper 







Taller # 4. Soy el súper 
héroe de mi hijo … 
3 INSTITUCIONES
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2.8.1.5. Taller 5 - Categoría: Familia: Llave maestra) 
Tabla 2.9.  Resultados del Taller 5: Reconocimiento de las nuevas herramientas 
inclusivas (Didácticas – Legales). 
Actividades que utilizan 
los padres en casa 
Deberes y derechos de las 
familias 




Reconocen los deberes y 
derechos que tienen para  con 
sus hijos, como son: 
 
Derecho a la educación, a la 
salud; pero de forma amplia.  
Guías que se desarrollan en clase. 
 
Decoran el nombre y lo 
pegan en la pared. 
En los deberes reconocen el de 
corresponsabilidad, pero 
legalmente no saben que sucede 
cuando como familia incumplen 
sus obligaciones 
Lectura de cuentos. 
Realizan dictados. Cuando un derecho es vulnerado 
no saben dónde deben  recurrir y 
es allí cuando se pierde tiempo 
valioso en las acciones que se 
deben desarrollar con niños que 
presentan NEE, haciendo que su 
desarrollo se vea pausado. 
Cartilla de apoyo 
Lecturas de cuentos  Acceso a páginas virtuales o entrega de 
direcciones virtuales para que lo hagan 
en casa 
Hacen tareas, cuando el 
tiempo se los permite, 
 Ejercicio corporal. (Educación física) 
  Recomendaciones realizadas desde la 
escuela de familias, orientación y 
coordinación institucional. 
  Plan de mejoramiento desarrollado en 
forma personalizada, esto es, 
atendiendo las necesidades específicas 
del estudiante. 
  Seguimiento puntual de cada uno de los 
casos de los estudiantes que necesitan 
diferentes procesos y tratamiento 
médicos, si esto se ha cumplido. 
  Concienciación de la familia de la 
importancia de cumplir con el 
seguimiento, que no lo tomen como una 
carga más, sino como un apoyo real y 
efectivo que necesita su hijo. 
  Retroalimentación y dialogo constante 
entre familia y colegio, para trabajar de 
la mano en la formación de su hijo. 
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Los resultados de este taller se muestran en la Figura 2.8., y se explicarán a continuación: 
 
 
Figura 2.8. Análisis de resultados Taller 5: Herramientas inclusivas 
Al iniciar del taller, se pudo constatar que solamente el 30% de las familias participantes 
reconocieron que trabajaban en casa diferentes estrategias que permitían apoyar el trabajo 
desarrollado en los colegios, estas indicaron que estaban en diálogo constante con profesores,  
con familiares y amigos que conocían actividades  de repaso y refuerzo, respecto a los derechos 
y deberes que tienen como primeros formadores de sus hijos y como parte activa de la 
comunidad educativa demostraron poseer información general.  
Durante el desarrollo del taller las familias notaron que las nuevas didácticas y estrategias 
son útiles y pueden ser llevadas a la práctica para favorecer el desempeño y el mejoramiento de 
sus hijos en los procesos formativos; las familias también hablaron del compromiso educativo 
que ellos tienen, esto a través del reconocimiento de sus derechos y deberes. El logro entonces 
del taller fue de un 91%, lo cual es positivo pues las familias reflexionaron   acerca de su rol, de 
su empoderamiento y de  la corresponsabilidad que poseen en el proceso educativo y formativo 
de sus hijos. Los resultados se registran en la Figura 2.8. La planeación también puede 





Taller # 5.Reconocimientos de nuevas 
herramientas inclusivas … 
3 INSTITUCIONES
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2.8.1.6. Taller 6 - Categoría: Familia: Llave maestra. 
Tabla 2.10. Resultados del Taller 6: Ruta de Necesidades Educativas Especiales. 
Las familias participaron activamente en el taller propuesto  y realizaron la ruta de 
atención  para niños y niñas con NEE. Comentaron que fue importante conocer temas con 
respecto a la inclusión, a la diferencia, a sus deberes y derechos, etc.; todo esto permitió 
construir cómodamente su propuesta, ya que está basada primero en sus vivencias y segundo en 
el trabajo desarrollado en los talleres propuestos,  de igual forma comentaron la importancia de 
las temáticas tratadas, comentaron que es la institución debe estar en dialogo constante con las 
familias, sobre todo de los ciclos I y II, pues allí está la base de formación de sus hijos, muchas 
veces por omisión de la escuela o la familia los problemas se complejizan y sus hijos terminan 
desertando el proceso educativo generando caos a nivel familiar y social. En conclusión, la 
institución debe liderar procesos de formación  comunitaria  con las familias, referidos estos a 
las Necesidades Educativas Especiales en el aula. 
 
Los resultados de este taller se muestran en la Figura 2.9., y se explicarán a continuación: 
 
88% 
CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NEE PARA FAMILIAS
DESDE LAS FAMILIAS
Taller # 6 
Ruta de atención para Necesidades Educativas 
Especiales  
3 INSTITUCIONES
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Figura 2.9. Análisis de resultados Taller 6: Ruta de atención para Necesidades Educativas 
Especiales desde las familias 
Trabajar con las familias en el reconocimiento de sus derechos y deberes, de las 
didácticas y herramientas pedagógicas y la construcción conjunta de una ruta  integral de 
familias para familias que tienen hijos en proceso de inclusión educativa, referidos estos en NEE, 
permitió una participación activa,  un reconocimiento recíproco de un trabajo conjunto que debe 
existir entre la escuela y la familia, para el logro de unos objetivos comunes y un ejercicio 
democrático desde un contexto comunitario que debe permear el quehacer institucional; la 
participación total fue de un 88%;  lo cual indica el grado de intervención y cooperación frente a 
la dinámica propuesta. 
Desarrollar un trabajo paulatino en cada una de las sesiones de la escuela de familia 
favoreció la alta participación y la construcción  de la ruta teniendo en cuenta que fue 
desarrollada a partir de sus experiencias, necesidades, expectativas , vivencias  y los 
conocimientos adquiridos desde el compartir.   
Otros detalles de la planeación y los resultados están disponibles en el Anexo K. 
2.8.2. Análisis descriptivo por  categorías  
2.8.2.1. Inclusión Sin Indiferencia.  
Entender la discapacidad  desde la capacidad, permite reflexionar acerca de la posición 
que se tiene frente a la inclusión educativa, muchos tienen un paradigma negativo frente a esta y 
en consecuencia se presentan múltiples problemas y falencias a la hora de abordar las dinámicas 
que conllevan con esta condición. Los talleres desarrollados permitieron ratificar que si desde las 
instituciones educativas se trabaja en pro de la inclusión, la percepción cambia notablemente y 
por consiguiente se trabaja entonces desde la diferencia, desde la aceptación y desde la realidad,  
para mejorar el accionar formativo de los estudiantes con NEE, entonces no se estaría hablando 
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de discapacidad sino de diferencias propias entre los seres humanos tanto en fortalezas como en 
dificultades en diferentes ámbitos. 
En general se concluyó que reflexionar entre las familias acerca del concepto de inclusión 
y de discapacidad, desde las vivencias y perspectivas permite cambiar los paradigmas iniciales y 
transformar el quehacer familiar; además se pudo ver la discapacidad desde la inclusión, lo cual 
reafirmó, que todos somos diferentes  y eso es lo que nos permite ser iguales. 
2.8.2.2.  Ambiente familiar inclusivo. 
Determinar el estado en el cual se encuentra la familia en relación con la aceptación de la 
Necesidad Educativa Especial que presenta su hijo, es clave para acordar el trabajo a seguir en el 
desarrollo del proyecto de vida que este tiene. No basta solamente con ubicar unas dificultades, 
debe haber una reorganización completa en el orden familiar que conduzcan a estructurar un plan 
de acción conjunto escuela-familia para lograr primero un avance en sus desempeños y segundo 
una proyección  que permita desarrollar propósitos de vida. La discapacidad entonces no deberá 
ser tomada un problema, sino como una dificultad que hace  diferente a ese miembro de la 
familia, como cada integrante lo tiene, porque esa diferencia no es única, es de todos, en 
consecuencia el ambiente familiar debe ser comprensivo, en la medida en que todos son 
diferentes y por esto mismo son iguales. De igual forma las instituciones deben pensar en 
detectar, verificar y abordar las dificultades con integralidad y objetividad, debe accionar su 
quehacer y trabajar de forma conjunta con la familia para lograr los fines educativos. 
2.8.2.3. Familia: Llave Maestra 
La familia como primer acompañante de los estudiantes con NEE, debe estar empoderada 
de su rol, para esto se requiere de una propuesta y un desarrollo de estrategias que se deben 
proponer y ejecutar desde las áreas de Gestión Comunitaria de las Instituciones Educativas, 
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como lo exhorta la ley y lo exige el compromiso social. Es importante notar cómo si a las 
familias se les brinda la información necesaria para optimizar los procesos que desarrollan con 
sus hijos, estos podrán avanzar y mejorar en su desempeño, no sólo a nivel académico, sino 
social, afectivo y personal; cumpliendo así la máxima de la Educación Inclusiva, el cual 
establece que es dar respuesta de forma positiva  y permanente a las diferencias y trabajar de 
forma conjunta familia-escuela para brindar oportunidades a todos. 
2.9. Validación de la propuesta por  indicadores de gestión 
Para realizar la validación de la propuesta, se toma como referencia la meta propuesta desde la 
planeación de los talleres, en concurso con el ciclo PHVA, esto es impactar el área de Gestión 
Comunitaria para transformar la relación formativa escuela-familia en el proceso de inclusión 
educativa de los estudiantes en el aula.  
2.9.1. Cuadro de Indicadores de Gestión   
A continuación se presentan los indicadores de gestión de la estrategia, en virtud de los 
objetivos propuestos, así como las evidencias obtenidas para dichas acciones (Tabla 2.10.). 
Tabla 2.11. Indicadores de gestión de la estrategia  
OBJETIVO INDICADOR EVIDENCIA 
Fortalecer la participación en la 
escuela de familia, desde las 
necesidades planteadas en el 
diagnóstico.  
Número. de asistentes a la escuela de 
familia inicial / Total de padres de 
familia * 100 
Vs 
Número. de asistentes a la escuela de 
familia final / Total de padres de familia 
* 100 
Registro de asistencia 
Fortalecer la tolerancia al 
interior del aula mejorando la 
convivencia, gracias a los 
nuevos conocimientos 
adquiridos en cada taller, por 
parte de los padres. 
Número. de reportes convivenciales 
negativos inicial / Total de Reportes 
convivenciales * 100 
Vs  
Número. de reportes convivenciales 
negativos finales / Total de Reportes 
convivenciales * 100 
 Reportes 
convivenciales 
Favorecer el aspecto académico 
de los estudiantes con NEE, 
gracias a las herramientas 
Número. de reportes de avances en el 
aspecto académico de los estudiantes 
con NEE estado  inicial / Total de 
 Reportes académicos 
estudiantes con NEE 
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inclusivas brindadas a los padres 
de familia. 
reportes de avances en el aspecto 
académico de los estudiantes con NEE * 
100 
Vs 
Número. de reportes de avances en el 
aspecto académico de los estudiantes 
con NEE estado final / Total de reportes 
de avances en el aspecto académico de 
los estudiantes con NEE* 100 
Impacto de la estrategia en la 
comunidad educativa. 
Número. Items positivos/ Números de 
ítems * 100 
Encuestas 
2.9.1.1.  Participación de las familias. 
El contraste entre la participación antes y después de las familias se realizó mediante la 
comparación de las asistencias entre el primero y el último de los talleres (Figura 2.10). 
 
Figura 2.10. Análisis de la participación de las familias 
La asistencia a los talleres convocados para la Escuela de Familia, en un primer momento 
no tuvo tanta acogida, puesto que las familias indicaban que eran momentos solo de escuchar a 
un conferencista sin atender sus necesidades reales o expectativas en relación con las dinámicas 
educativas propias de sus hijos; a medida que se avanzaba en el desarrollo de los mismos, mejoró 
notablemente tanto la asistencia como la participación, siempre hubo invitados nuevos, otros 
familiares y de otros cursos, siempre preguntaban la fecha del próximo encuentro, esto debido a 
65% 
92% 
PRIMER TALLER ÚLTIMO TALLER
Participación de los padres de familia o cuidadores 
en la estrátegia. (Asistencia)  
3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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que los talleres fueron ejercicios recíprocos e interactivos permitieron crear ambientes próximos 
a  sus vivencias, reflejado esto estadísticamente de un 65% a un 92%, en la asistencia. 
2.9.1.2. Número de observaciones mediadas. 
 Se realizó una comparación estadística entre las observaciones convivenciales de los 
grupos de estudiantes participantes en la investigación (Figura 2.11) 
 
Figura 2.11. Número de observaciones mediadas 
Atender y entender las diferencias de cada uno de los estudiantes, entre ellos mismos y 
las familias participantes en la investigación, permitió reducir los reportes convivenciales, puesto 
que ya se trabajaba y relacionaba desde la inclusión sin indiferencia,  entre cada uno de ellos, 
desde la aceptación de la diversidad individual, la tolerancia y el trato respetuoso que cada uno 
debe tener para con el otro atendiendo la unicidad del ser dentro del grupo social, esto se vio 
reflejado en la disminución de los casos de un 64% a un 28%, y en consecuencia se mejoró 




PRIMER REPORTE ÚLTIMO REPORTE
Reportes de convivencia de los estudiantes con NEE 
(Observaciones)  
3 INSTITUCIONES
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2.9.1.3 Rendimiento académico. 
Para valorar el impacto de la Gestión Comunitaria en el desempeño de los estudiantes, se 
hizo una comparación entre sus reportes de rendimiento académico (Figura 2.12) 
 
Figura 2. 12. Rendimiento académico 
 
Favorecer el aspecto académico es uno de los principales objetivos y metas por cuales propende 
la educación hoy en día. Al finalizar la implementación de la propuesta se logró constatar que si 
la familia desarrolla un trabajo articulado con la escuela, los estudiantes son los beneficiados, 
pues, automáticamente  se favorece su desempeño  y  mejoran sustancialmente los resultados 
obtenidos; lo anterior se ratifica en la comparación del estado inicial en los boletines, en un 
primer reporte del año escolar se observa cómo sólo un 27% de los estudiantes logra los mínimos 
propuestos y al finalizar se puede contrastar con un 66% mejorando en el ejercicio 
académico2.9.1.4 Impacto de la estrategia en la comunidad educativa. 
27% 
66% 
PRIMER REPORTE ÚLTIMO REPORTE
Avances en el aspecto académico en  de los estudiantes 
con NEE  
3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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Valorar las opiniones  alrededor de la estrategia desarrollada permitió ratificar que un 
81% de la comunidad educativa avala el trabajo mancomunado entre la institución y las familias. 
Se verifico con docentes, orientadores, coordinadores y padres de familia afines con los grupos 
escolares trabajados. 
El primer ítem la optimización del proceso educativo de los estudiantes con Necesidades 
educativas Especiales, a través de la escuela de familia alcanzo un 100%, ratificando así la 
importancia de la familia en el proceso de formación de sus hijos . 
El segundo ítem  que gira entorno al mejoramiento del desempeño académico de los 
estudiantes, en relación del compromiso y participación de las familias, logró un 78% 
estableciendo que si existe un compromiso y una participación por parte de los padres, los 
estudiantes mejoran su rendimiento escolar. 
El  tercer ítem referido este al cambio positivo en la convivencia al interior del curso 
donde se desarrolló la investigación, logró un 77%, estableciendo así que la convivencia escolar 






Reportes de convivencia de los estudiantes con NEE 
(Observaciones)  
Optimizar proc. Educativo Desempeño académico
Convivencia escolar Particiación de los padres
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  El cuarto ítem  se hace alusión a la escuela de familia, un 78% indicó que estos espacios 
permitieron que los padres de familia se involucraran más en las tareas y actividades propuestas 







2.10. Conclusiones del capítulo II 
La escuela de familia se convirtió en un espacio de acercamiento entre las familias o 
cuidadores de los estudiantes con NEE, los estudiantes regulares y los docentes; entorno al 
dialogo, al compartir de experiencias desde el interior de la misma familia, reflexiones de saberes 
tanto empíricos como teóricos y la construcción y deconstrucción de los mismos; a través de los 
talleres implementados de la estrategia ―Caminando juntos hacia el proceso de inclusión 
educativa‖, fortaleciendo este espacio de interacción con el que se cuenta en cada uno de los 
colegios. 
Con la implementación de la estrategia de Gestión Comunitaria se logró una articulación 
de la familia de los estudiantes con NEE en al aula y las instituciones educativas evidenciada en 
el incremento de un 65% a un 92%, en la asistencia de los padres de familia o cuidadores a los 
talleres de Escuela de Familia, donde en algunas ocasiones acudían a estos con invitados o 
familiares allegados, igualmente el interés por los procesos educativos de los estudiantes con 
NEE se elevó en un 27 a 67%,  esto reflejado en rendimiento académico y convivencial de los 
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estudiantes de los padres de familia participantes en la estrategia, ya que se fortaleció al notarse 
una participación más activa en las acciones complementarias que se proponen al interior de la 
institución para esta población, además gracias a las reflexiones y vivencias dadas en los 
espacios de los talleres respecto a la condición de discapacidad desde la capacidad, los padres de 
familia o cuidadores pudieron reconocer y comprender algunas de las características más 
relevantes de la condición de discapacidad tanto de sus hijos como las de sus compañeros de 
clase, lo cual se ve reflejado en la disminución de un 64 a un 28% de los reportes de agresión por 
parte de estos estudiantes a sus compañeros. 
Las familias participantes manifestaron la importancia de la aplicación de la estrategia 
dentro del espacio de la escuela de familia, ya que desde la categoría Inclusión Sin Indiferencia, 
fue posible adquirir conocimientos respecto a la discapacidad y comprender más la condición de 
su hijo o la su compañero, logrando identificar aquellas habilidades que se deben potenciar en 
cada uno de ellos y no solo las limitaciones que antes pensaban que los hacían diferentes, además 
consiguieron reconocer sus mitos, miedos y su realidad para empezar a movilizarse desde está 
apoyando el proceso de inclusión de su hijo; desde la categoría Ambiente Familiar Inclusivo 
consiguieron identificar en qué etapa de aceptación de la condición de su hijo estaban y 
compartir diferentes estrategias con los otros padres para pasar de una a otra, igualmente 
visualizar el proyecto de vida de sus hijos reconociendo la proyección al futuro que tienen de 
ellos. 
Así mismo en la categoría Familia: Llave Maestra adquirieron diferentes conocimientos 
de frente a sus derechos y deberes como familias de estudiantes con NEE en el aula  y 
herramientas didácticas para apoyar los procesos académicos de sus hijos, a través del compartir 
de experiencia con otros padres y las maestras, lo cual se vio reflejado en la construcción de la 
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ruta de atención en cada uno de los colegios, gracias al bagaje que los padres de familia o 
cuidadores pudieron adquirir en el transcurrir de los talleres. 
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Conclusiones generales  
La normatividad vigente de orden internacional, nacional, distrital y local  exhorta a las 
instituciones educativas a desarrollar  el proceso de inclusión en las instituciones educativas, 
haciendo hincapié en el rol de las familias como factor vital,  lo cual fue fundamental para que 
esta investigación se desarrollara bajo estos lineamientos. 
A partir del rastreo científico del problema y evidenciado este en el  diagnóstico realizado 
en las tres instituciones educativas se  pudo constatar que un 95% de las familias no contaban 
con un espacio de  participación activa  en el proceso de inclusión desde la Gestión Comunitaria, 
ya que los que estaban establecidos no se les daba la importancia y se proponían las temáticas 
desde los profesionales y no desde las necesidades e intereses de los padres, Igualmente fue 
posible identificar que en un 77% , las familias no contaban con una percepción clara sobre la 
condición de sus hijos y que hacía falta una sensibilización real frente a la  discapacidad y las 
necesidades que esta genera, para poder así realizar acciones conjuntas que  permitieran mejorar 
el desempeño real y  el futuro de estos estudiantes. 
Además se pudo concluir que las familias necesitaban  herramientas de diferente índole 
que les permitiera ser un agente activo en la superación de las dificultades de sus hijos y 
empoderarse de los procesos educativos,  es así como manifestaban que necesitaban conocer sus 
derechos y deberes,  estrategias de didácticas de orientación académica, del proceso para conocer 
el trámite debido para acceder al tratamiento con profesionales afines a la educación, de cómo 
apoyar o enriquecer el proyecto de vida de sus hijos, etc.  
En consecuencia se diseñó e implementó una estrategia de gestión comunitaria, desde la 
Escuela de Familia como eje de gestión en el proceso de inclusión en el aula:  ―Caminando 
juntos hacia el proceso de inclusión educativa” con las tres categorías de análisis Inclusión Sin 
Indiferencia, Ambiente Familiar Inclusivo y Familia: Llave Maestra, las cuales fueron planeadas 
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con el fin de dar respuesta a las necesidades encontradas en el diagnóstico, bajo el modelo de 
gestión PHVA ya que este permite organizar cada etapa de la gestión estratégica y  evaluar la 
pertinencia e impacto en la comunidad educativa, pues es una herramienta de mejoramiento 
continuo y de calidad. 
La estrategia plantea el ejercicio de la Gestión Comunitaria, a través del espacio de la 
Escuela de Familia, desde una perspectiva real-contextual, donde se intervienen los aspectos 
propios del proceso de inclusión en el aula, abordando tópicos inherentes a la formación y el 
desempeño familiar en concurso con las instituciones educativas. 
A partir del proceso investigativo desarrollado en las tres instituciones educativas 
distritales (Colegio Bolivia, Colegio República de Venezuela y Colegio General Santander) con 
familias y/o cuidadores de los estudiantes con NEE en el aula, de los ciclos I y II, se concluye del 
proceso evaluativo  que la implementación de la estrategia de Gestión de la Comunidad en el 
proceso de inclusión desde el componente de Escuela de Familia permitió cambios significativos 
frente a esta ya que el índice de participación aumentó de un 65% a un 92% en cada una de las 
sesiones y se pudo notar un cambio al interior del aula gracias a las diferentes reflexiones y 
conocimientos adquiridos en cada encuentro, aportando esto al avance académico de un 27% a 
un 62% y convivencial de los estudiantes referidos en el proceso de inclusión de un 64% a un 
22%, logrando que la escuela de familia sea un eje articulador del proceso de inclusión al interior 
de las instituciones. 
La Escuela de familia se convirtió en un espacio de reflexión y participación conjunta, 
desde una perspectiva real e inherente a las dinámicas familiares e institucionales de los procesos 
inclusivos educativos, lo cual se permitió nutrir el aspecto teórico y práctico,  escaso en esta área 
de formación, reflejado esto en un 92%. 
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Construir una ruta de atención por y para las familias de los estudiantes con NEE, permitió 
optimizar la labor educativa y que los estudiantes referidos en el proceso de inclusión mejoraran 
su desempeño tanto académico como convivencial. 
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Recomendaciones 
Las Instituciones Educativas deben favorecer y optimizar la participación de las familias 
en los procesos formativos de los estudiantes, en especial cuando estos están referidos en 
procesos de inclusión, las estrategias utilizadas para este fin  deben ser pertinentes, esto es 
atender realidades y expectativas de padres de familia y novedosas para impactar y motivar su 
quehacer formativo, en conjunto con la escuela, esto se puede y se debe lograr a través de los 
espacios de Escuela de Familia. 
El área de Gestión Comunitaria requiere de un compromiso de la institución  para liderar 
procesos de análisis, reflexión y mejoramiento de la participación de las familias en los procesos 
formativos de sus hijos, ya que es de vital importancia empoderar a los primeros formadores y 
acompañantes de los estudiantes, de esta forma se fortalece y dinamiza la relación escuela-
familia. 
La planeación e implementación de los talleres de Escuela de Familia,  demanda de una 
planeación estratégica teniendo en cuenta las características propias del contexto, esto es, 
atendiendo las falencias y fortalezas con las que cuenta la institución educativa. De igual forma 
no se puede obviar la retroalimentación constante que debe existir en  los diversos procesos de 
las áreas de Gestión Educativa, para lo cual se recomienda implementar la estrategia de gestión 
Planear,  Hacer, Verificar y Actuar,  esto es ciclo PHVA, pues permiten una revisión continua e 
integral del quehacer pedagógico comunitario. 
De igual forma, articular lo anterior con  las etapas del taller de investigación,  el enfoque 
pedagógico: Aprendizaje cooperativo y  el desarrollo de las  cuatro acciones pedagógicas 
intencionadas, permite desarrollar una estrategia congruente y cohesiva, que conlleva a mejorar 
la relación escuela-familia, beneficiando el desempeño de los estudiantes con NEE. 
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Anexos 
Anexo 1. Ficha de Grupo Focal - Padres de familia o acudientes 
Objetivo: 
Diagnosticar el nivel de participación de los padres de familia o acudientes en la 
formación de los estudiantes con NEE y las carencias que estos tienen frente al proceso de 
inclusión. 
Metodología: 
Se da la bienvenida al grupo dando a conocer el objetivo del encuentro y cómo se llevará 
a cabo el grupo focal,  igualmente se comunica la utilidad que se le dará a la información 
obtenida y la confiabilidad que tendrá dentro del proyecto de investigación. 
Luego de contar con el consentimiento para grabar se les invita a formular abiertamente 
sus opiniones frente al tema desde sus experiencias, destacando que sus aportes son valiosos para 
el diseño de la estrategia de articulación y participación en los procesos de formación de sus 
hij@s, lo cual se espera que sea de beneficio para la comunidad educativa y la calidad integral 
del estudiante. 
El grupo focal  se realizará de la siguiente forma, la docente investigadora será la 
moderadora, ella será quien asigne la palabra en orden según se pida el turno. 
En un primer momento, se presentará un video, utilizándolo como elemento provocar 
hacia el tema a explorar, luego se invita a todos los participantes que expresen su opinión frente a 
lo que acaban de ver, luego se harán unas preguntas que orientan a conocer el nivel de 
participación de los padres de familia o cuidadores en la formación de los estudiantes con NEE  
y las carencias  que estos tienen frente al proceso de inclusión, generando un diálogo que  
conlleve al  logro del objetivo propuesto para el encuentro.  
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Actividad de inicio: 
Se presenta el video del cuento ―Los animales del bosque‖ y unas imágenes con el fin de 
delimitar la temática de la cual se va tratar el grupo focal y se invita a realizar las observaciones 
frente a esto. 
Con el fin de conocer el nivel de participación de los padres de familia o acudientes en la 
formación de los estudiantes con NEE y las carencias que estos tienen frente al proceso de 
inclusión se dialoga en torno a la siguiente pregunta: 
• ¿Cómo son los talleres de padres que se han desarrollado en el colegio? 
• ¿En algún momento dentro de los talleres se ha hablado de discapacidad?, ¿Cómo se ha 
abordado el tema? 
• ¿Usted considera que los talleres de padres le han ayudado? 
• ¿Qué espera de los talleres? 
• ¿Qué espera usted de la institución educativa? 
• ¿Cree usted que es parte importante del proceso de formación de su hij@? 
• ¿Considera que deben desarrollarse más estrategias de participación de los padres de 
familia dentro de la institución educativa?  
Cierre 
Se invita a los participantes a llegar a algunas conclusiones frente al tema para luego 
agradecer por su participación resaltando  el valor de la información  y la confiabilidad de la 
misma, posteriormente se despide al grupo. 
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Anexo 2. Encuesta a padres de familia 
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Anexo 3. Cuadro de análisis de los resultados de la encuesta aplicada 
ASPECTOS DESCRIPCION SITUACIONAL EN LAS TRES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DISTRITALES 
sensibilización 
 Ítems1,  2 y 3 
La Institución Educativa Distrital Bolivia atiende a niños que presentan NEEP, por 
ende se hacen evidentes sus problemas, los padres los conocen, están 
familiarizados y difieren mucho de la perspectiva de los padres de la I.E.D. 
General Santander, en la cual ellos ven más reflejados los problemas o dificultades 
de los niños pero en los compañeros de clase; en la I.E.D. República de 
Venezuela,  los padres aunque son conscientes del autismo de los niños no toman 
la iniciativa para realizar un mejor  apoyo escolar. Concluyendo los padres no 
cuentan con una percepción clara sobre la problemática de sus hijos, saben que 
algo está pasando pero no se ve en el futuro inmediato un horizonte definido en su 
acción. 
Redes de apoyo 
Ítems 4,5,6,7 y 8 
Los padres de las tres instituciones educativas distritales presentan un alto grado 
de contradicción en lo que se refiere al trabajo de las instituciones en la atención 
de estudiantes con NEE. Los padres consideran que el colegio siempre brinda la 
ayuda pero creen que este esfuerzo  no es suficiente para que sus hijos logren 
alcanzar los objetivos propuestos; de igual forma comentan que han recibido 
información acerca de las dinámicas diferentes de sus niños, acerca de su 
desempeños pero sólo, se ha quedado en información, el  qué hacer al respecto se 
encuentra muy limitado. Consideran que el Colegio sí debe mejorar su atención a  
estudiantes con NEE, pero están desorientados en el cómo, pues sus respuestas al 
respecto indican que no tienen un referente claro en su accionar. 
Empoderamiento 
Ítems del 9 al 13 
Los padres o acudientes indican que sí necesitan  ayudas de diferente índole que 
les permitan ser un agente activo en la superación de las dificultades de sus hijos, 
es así como manifiestan que necesitan conocer sus derechos y deberes, 
sugerencias y estrategias de materiales didácticos, de orientación académica, del 
proceso para conocer el trámite debido para acceder al tratamiento con 
profesionales afines a la educación.  
El factor motivacional de los padres es alto lo cual los lleva a cumplir  con las 
invitaciones que realiza el colegio y a tener disposición y disponibilidad de tiempo 
para recibir capacitaciones en su rol de padres; algunos  manifiestan amar a sus 
hijos y en consecuencia asumen que esto es suficiente, a diferencia de otros que 
indican necesitar de orientación y capacitación, los primeros se encuentran con 
una mera percepción emocional y afectiva y los segundos ya tienen conciencia de 
que sus hijos necesitan amor, pero los apoyos externos son claves para que sus 
hijos mejoren en el ámbito cognitivo, psicológico y social. Para concluir presentan 
una buena disposición para empoderarse de su labor familiar pero carecen del 
bagaje y el conocimiento que deben tener por las mismas problemáticas o 
dificultades que evidencian en sus hijos.  
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Anexo 4. Análisis de los resultados de la encuesta aplicada. 
 
La estadística comparativa entre las tres instituciones indica que los padres de familia o 
acudientes, poseen una percepción general de lo que pretende la inclusión, reconocen que no es 
una política distrital solamente, esto reflejado en un 100%; el balance en general se puede decir 
que es positivo porque existen nociones al respecto, pero sí debería existir un conocimiento claro 





















estudiantes con NEE a
la educación formal
Como padre de familia o acudiente  considera 
que la educación inclusiva pretende 
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander
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Los padres de familia o acudientes frente a la problemática que han presentado sus hij@s, 
tanto a nivel académico como convivencial, se puede  ver reflejado un contraste significativo en 
el momento de la inclusión, debido a que por ejemplo la I.E.D. República de Venezuela, trabaja 
con niños diagnosticados con autismo, integrado al aula regular,  efectivamente han evidenciado 
su problemática,  y en el porcentaje respectivo se puede verificar; que en la I.E.D. General 
Santander, la inclusión atiende a niños con necesidades educativas transitorias,  a partir de los 
porcentajes se puede concluir que un 31% de los niños han presentado dificultades en su 
desempeño escolar y en la I.E.D. Bolivia, quien atiende a estudiantes con necesidades educativas 











SIEMPRE A VECES NUNCA
En ocasiones su hijo ha presentado 
problemas académicos y/o convivenciales 
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander
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Si reflexionamos en los porcentajes arrojados en el presente ítem, concluyentemente los 
padres si están enterados de las dinámicas que se presentan al interior de las instituciones;  
existen de igual forma  contradicciones  en la información hasta ahora entregada por acudientes y 
padres, puesto que a veces   sus hijos presentan dificultades pero existe una negación puede ser 
en el orden sicológico o la afectación social al respecto,  pues comparando los resultados del 
ítem anterior sí hacen referencia a que sus hij@s han presentado en alguna ocasión problemas, 
pero no en la misma dimensión cuando sus hijos expresan las situaciones o problemáticas que se 








Su hij@ ha comentado que en su aula de 
clase tiene compañeros con dificultades de 
aprendizaje y/o de convivencia 
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Los padres de familia o acudientes encuestados, establecen que las instituciones siempre 
brindan las herramientas necesarias en la formación de sus hij@s, reflejado esto en un 61%. En 
contraste surge un 39%, que indican que a veces o nunca, el colegio no brinda las estrategias o 
no direcciona las acciones que ellos como familia deben conocer para participar en la formación 
integral de sus hijos. Genera un interrogante al grupo investigador porque si aplicamos estos 
porcentajes a un grupo escolar, un alto grado de familias requiere un trabajo puntual con la 











SIEMPRE A VECES NUNCA
¿Usted considera que desde el colegio se le 
brindan las herramientas necesarias para la 
formación integral de su hij@?  
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander
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La percepción de los padres frente a los esfuerzos que hace la institución para alcanzar las 
metas y los objetivos propuestos y de esta forma los estudiantes puedan superar las dificultades, 
en este sentido  indican  que siempre se han visto esfuerzos y acciones para mejorar, pero no 
todos están convencidos de que esto sea cierto, porque algunos indican que a veces este esfuerzo 











SIEMPRE A VECES NUNCA
Hace la institución los esfuerzos necesarios para 
ayudar a su hij@ a alcanzar las metas, los 
objetivos y así pueda lograr superar sus 
dificultades 









SIEMPRE A VECES NUNCA
El esfuerzo realizado por la institución ha 
permitido que su hij@ logre superar las 
dificultades presentadas 
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander
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Las acciones concretas realizadas por las instituciones han permitido que los estudiantes 
logren superar las dificultades, esa es la visión general de los padres y acudientes, pero no en su 
totalidad; existe un punto de vista diferente al respecto pues  se evidencia que existe un 
porcentaje considerable que expresa lo opuesto, lo anterior permite hacer una reflexión acerca de 
las dinámicas  realizadas por la institución, pues si fuera cierto que  la institución realiza el 
esfuerzo pertinente y  suficiente  siempre, el porcentaje diferenciador no sería tan marcado.  
 
 
Las Instituciones Educativas Distritales Bolivia y República de Venezuela indican que el 
profesor(a), el coordinador (a) y el orientador (a), han explicado claramente la problemática, pero 
debemos contextualizar este ítem, las instituciones cuentan con  profesional de apoyo 
especializado en dinámicas atencionales de NEE; la Institución Educativa Distrital General 
Santander, no cuenta con profesionales de apoyo en este sentido de ahí el porcentaje reflejado. 
Desde otra perspectiva, la respuesta al presente ítem genera un interrogante contradictorio 








 El  profesor(a), orientador (a) o coordinador(a),  
explicó claramente cuál era la problemática que 
tenía su hij@ y que debía hacer para ayudarle a 
superar sus dificultades  
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de la problemática de sus hijos porque están inconformes con el accionar al respecto de cada 
institución, esto nos conlleva a inferir será que el colegio solamente se queda en el plano 




Pregunta cerrada y abierta en la encuesta aplicada  
La respuesta contundente en las tres Instituciones Educativas Distritales,  en un 95% 
afirman que los colegios pueden y deben mejorar el proceso de atención a los niños y niñas que 
presentan Necesidades Educativa Especiales o problemas de aprendizaje, esto es las instituciones  
pueden y deben velar por acciones concretas y pertinentes, sobre todo con las  familias, porque  
son las acompañantes primarias y constantes del proceso educativo de sus hijos. 
Con respecto a cómo el colegio puede mejorar su proceso atencional a los niños con NEE 
en general los padres o acudientes coinciden en: 








 Cree que el colegio puede mejorar en el proceso 
de atención a los niños que presentan 
Necesidades Educativas Especiales o problemas 
de aprendizaje 
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 Personal de apoyo capacitado psicólogos, fonoaudiólogos, etc. 
 Tener más conocimiento del tema. 




De acuerdo a los porcentajes, en el presente ítem se utilizó la respuesta múltiple,  esto era 
seleccionar cuales herramientas  el colegio puede brindar a  los estudiantes para una buena 
formación, en primer lugar se destacan las herramientas didácticas para el apoyo en casa, este 
primer puesto es compartido con remisiones a profesionales externos, en su orden continúan la 
necesidad de adquirir conocimientos de los derechos y de los deberes que respaldan el desarrollo 
de las personas con NEE, continúan  estrategias que favorezcan el comportamiento del estudiante 
20% 







































¿Qué herramientas considera que podría brindarle el 
colegio para la formación integral de su hijo? 
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y de orientación académica, emocional y sexual y por último conocimiento sobre instituciones 
que aportan al proceso educativo y/o laboral. Si recapacitamos sobre sus propuestas o lo que 
desean, básicamente son acciones concretas que le permitan de primera mano afrontar la 
responsabilidad y  el compromiso como padres en dentro de un proceso educativo calidad. 
 
 
Los padres de familia o acudientes manifiestan tener  la disposición a los llamados que el 
colegio realiza,    el promedio indica que ninguno de ellos ha incumplido, sino que siempre y en 
algunas ocasiones, independiente de sus múltiples ocupaciones y situaciones personales   asisten 











SIEMPRE A VECES NUNCA
Con que frecuencia asiste cuando se le llama al 
colegio por alguna actividad referente a su hij@ 
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander




Pregunta cerrada y abierta 
Los porcentajes señalan que los padres o acudientes cuentan con el tiempo para 
capacitarse en las necesidades antes mencionadas, esto es apropiación de diferentes herramientas 
que les permitan optimizar su trabajo de apoyo escolar en casa y de esta forma favorecer la 
evolución de sus hiij@s, lo cual les permitirá salir adelante en cada una de la problemática que 
presenta; desde otra perspectiva el factor dinamizador o motivante que el padre pueda mostrar es 
factor clave para el desarrollo de la presente investigación. 
Los padres o acudientes establecieron que los tiempos con los que cuentan para participar 
en actividades que le permitan capacitarse en su labor, son los siguientes: los días martes, jueves 









 Cuenta con disponibilidad de tiempo para 
ofrecerle las diferentes herramientas que usted 
necesita como padre de familia o cuidador 
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander




Pregunta cerrada y abierta 
En un alto porcentaje de padres, indican que se sienten preparados para asumir como 
padres o acudientes manifiesta que si se siente preparado para sumir la educación inclusiva o 
para ayudarle a sus hij@s en forma integral para que ellos puedan  superar sus dificultades. Entre 
las percepciones generales de los padres se encuentran:  
La percepción general de los padres frente a su responsabilidad, está enmarcada por el 
amor y el afecto en general que le profesan a sus hijos, son muy pocos los que reconocen que les 
falta un mayor grado de conocimiento y de capacitación sobre en aspectos relacionados con las 









 ¿Se siente preparado(a) como padre o cuidador 
para asumir la educación inclusiva o para ayudarle a 
su hij@ en forma integral para que pueda lograr 
superar sus dificultades? 
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander
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Anexo 5. Análisis de documentos de las tres instituciones educativas distritales 
REVISIÓN DE DOCUMENTOS PEI 
Revisión realizada por:  
Jennifer Caterin Ramírez Martínez 
Maria Isabel Farfan Farfán 
Sandra Marlenne Morantes Zúñiga 
Fecha de revisión:  30 de Julio de 2015 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: MANUAL DE 
CONVIVENCIA – HORIZONTE 
INSTITUCIONAL. 
TIPO DE DOCUMENTO: 
INSTITUCIONAL. FÍSICO. MANUAL 
DE CONVIVENCIA 
AUTOR (ES): COLEGIO BOLIVIA CIUDAD Y  AÑO  DE EDICIÓN:  
BOGOTÁ 2015 
  OBSERVACIONES  DE LA REVISIÓN. 
En primer lugar es necesario aclarar, que el documento del Manual de Convivencia está en 
constante revisión y actualización por parte de la comunidad educativa. 
 
Dentro de la revisión se pudo constatar que en el horizonte institucional visión, misión y 
objetivos, no se encuentra visible la participación de la familia ni la articulación de ésta a los 
procesos de formación de los estudiantes. 
 
Más adelante se hace referencia al papel que cumple la familia desde el marco legal en el 
Capitulo 3 en la Ley 1098/2006 código de la infancia y la adolescencia"  y el decreto 1286 de 
2005 el cual establece normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento 
de procesos educativos  de establecimientos oficiales y privados. 
 
Posteriormente se en el Capítulo 5: Gobierno Escolar se hace alusión en la definición del mismo 
a la participación  del consejo de padres y se establece  cada uno de los órganos de participación 
de  la institución educativa, menos el de consejo de padres. 
 
Consecutivamente se hace alusión a la familia en la ruta de atención de derechos sexuales y 
reproductivos y en algunas acciones pedagógicas para las situaciones tipo II y III. 
En el titulo componente de prevención se Identifican las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar, en la cual una de ellas es Poco compromiso de las familias en el proceso 
educativo donde las posibles causas que se señalan son: Las madres y padres de familia no son 
conscientes de la corresponsabilidad con el proceso educativo, tiempos y dinámicas laborales, 
situación socioeconómica. La percepción que tiene la familia sobre el proyecto de vida del 
estudiante en condición de discapacidad. 
Seguidamente podemos encontrar Participación de las familias en el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar donde se establecen los parámetros para dicha participación. Al seguir el 
documento  se puede encontrar el Sistema Educativa Institucional  donde se evidencia la 
participación del padre de familia en varias  
de sus hijos.    
Finalmente en el Capítulo 16 se encuentran los Derechos y Deberes de Padres, Madres De 
Familia, Acudientes o Representantes y la definición de la  escuela de padres como  un espacio 
de formación organizado por los docentes del equipo interdisciplinario, dirigido a los Padres de 
Familia y Acudientes; donde a través de talleres, conferencias, etc., se brindan herramientas  
para apoyar y mejorar la educación y formación 
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CONCLUSIONES: 
Dentro del documento  aunque se hace referencia a la participación de los padres en diferentes 
instancias no se encuentran claras las estrategias de articulación del padre de familia o acudiente 
del estudiante al proceso de formación del mismo. 
Se evidencia una ruta de atención de derechos sexuales y reproductivos donde está involucrado 
el padre de familia o acudiente, pero no se cuenta con la misma para el acompañamiento a 
padres y/o la inclusión de estudiantes, lo cual si bien no es requisito que se encuentre dentro de 
este documento tampoco se encuentra en los derechos y deberes el conocimiento de ésta. 
En las  situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar se hace alusión  al Poco 
compromiso de las familias en el proceso educativo pues los padres no son   conscientes de la 
corresponsabilidad con el proceso educativo y además la percepción que tiene la familia sobre el 
proyecto de vida del estudiante en condición de discapacidad. 
La escuela de padres es un espacio que se puede aprovechar para el apoyo y formación de los 
padres, aunque este espacio se ve limitado cuando se enuncia que el mismo será organizado solo 
por el equipo interdisciplinario. 
 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: MANUAL DE 
CONVIVENCIA – HORIZONTE 
INSTITUCIONAL. 
TIPO DE DOCUMENTO: 
INSTITUCIONAL. FÍSICO. MANUAL 
DE CONVIVENCIA 
AUTOR (ES): COLEGIO REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CIUDAD Y  AÑO  DE EDICIÓN:  
BOGOTÁ 2015 
OBSERVACIONES  DE LA REVISIÓN. 
El Manual de Convivencia  es revisado y mejorado periódicamente para mantener su coherencia 
con los principios legales de la Nación y para atender a las necesidades y características de la 
comunidad educativa. Toda la Institución educativa participa en esta actualización.  
 
En el Capítulo I. Marco Legal del Manual de Convivencia, se encuentra la  Ley 1098 de 2006 
Código de Infancia y Adolescencia, donde hace alusión a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes que crezcan en el seno de una familia y de la comunidad. Título II - Garantía de 
derechos y prevención. Capítulo I Obligaciones de la familia, la sociedad y el estado.  
 
En el Capítulo IV. Los padres, madres de familia y acudientes legales. Deberes, derechos, 
sanciones, estímulos. Artículo 1º. Deberes, Artículo 2º.Derechos y Artículo 4º. Estímulos a los 
padres y madres de familia y/o acudientes. Mencionan los deberes de los padres que tienen 
como el de comprometerse y cumplir con lo establecidos en el Manual de Convivencia, 
participar en los órganos del gobierno escolar, consejo directivo, consejo de padres  y trabajar en 
equipo en beneficio de la calidad de la educación, asistir  a las reuniones de padres, talleres de 
formación familiar. 
  
En el Capítulo V. Gobierno Escolar, Artículo 1º. El Consejo Directivo,  hace referencia de la 
participación de los padres de familia en dicho Consejo. También en el Artículo 16º. Consejo de 
Padres/Madres de familia, en la cual menciona la participación de los padres y/o acudientes en el 
proceso pedagógico del colegio. Está integrado por los Delegados de los padres de familia de los  
alumnos que cursan cada uno de los grados que ofrece el Colegio. 
 
En el Capítulo VIII. SICE: Sistema Institucional de Convivencia Escolar, Artículo 
2º.Conformación del Comité de Convivencia del Colegio y de jornada, está integrado también 
por un representante de padres o madres de familia por cada sede y jornada, en este caso serían 
4, en la cual busca la participación activa y permanente de ellos, en acciones dirigidas a 
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promover la convivencia pacífica del colegio. 
Artículo 2º. Conformación del Comité de Convivencia Escolar, también hay un representante del 
Consejo de Padres. 
También se relaciona las Responsabilidades y Participación de la familia, según el artículo 67 de 
la Constitución Política, en la ley 115 de 1994, la ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011, donde 
los padres deben: proveer y proteger a sus hijos brindando  muy buen ambiente en su entorno 
físico y social. Participar en la formulación de  estrategias que promuevan la convivencia 
escolar.  Acompañar en forma permanente a sus hijos en el proceso pedagógico.  Participar el 
ajuste del manual de convivencia, en los diferentes estamentos mencionados anteriormente. 
Conocer y seguir la ruta de atención integral cuando se presente un caso de violencia escolar. 
Utilizar los mecanismos legales existentes en la ruta de atención integral para restituir los 
derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos.  
CONCLUSIONES: Se observa que en el Manual de Convivencia se relacionan los deberes y 
derechos de los padres, pero en la práctica se hace caso omiso en ciertas situaciones, como por 
ejemplo la falta de empoderamiento de los padres para con sus hijos ya que muchos de ellos no 
son responsables con sus obligaciones. 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: MANUAL DE 
CONVIVENCIA – HORIZONTE 
INSTITUCIONAL. 
TIPO DE DOCUMENTO: 
INSTITUCIONAL. FÍSICO. MANUAL 
DE CONVIVENCIA 
AUTOR (ES): COLEGIO GENERAL 
SANTANDER 
CIUDAD Y  AÑO  DE EDICIÓN:  
BOGOTÁ 2015 
OBSERVACIONES  DE LA REVISIÓN. 
Al finalizar el año escolar, se realiza un evaluación, autoevaluación y cohevalución que permiten 
renovar o ajustar, todos los años el PEI, la comunidad participa, pero siempre ha existido la 
incógnita, de padres, docentes y estudiantes, de porqué las sugerencias no son tenidas en cuenta 
y el documento entonces, siempre se presta para múltiples interpretaciones, generando caos e 
inconformidad. 
Revisando la participación de  la familia en la institución se puede establecer que: 
 En el capítulo I, en la introducción, se indica que legalmente la familia y la institución tienen 
obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse;  mencionan en este capítulo también la Ley de 
Infancia y Adolescencia,  Código del Menor y Derechos y Deberes de los Miembros de la 
Comunidad Educativa. 
En el capítulo II, de Horizonte Institucional no se menciona la participación de la familia; en el 
capítulo III, Comité de Convivencia indican que un padre de familia debe integrar este comité. 
En el capítulo IV, de Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa, en el inciso 4.2., De 
Padres y/o Acudientes, establecen que la responsabilidad parental es complemento de la patria 
de potestad, por tanto la familia tiene una obligación inherente en su función que es orientar, 
cuidar, acompañar y criar a los niños. Seguidamente establecen por un derecho, un deber. 
Capítulo V, de Manejo de Conflictos, mencionan a los padres de familia como receptores de la 
información relacionada con su hijo en el ámbito convivencial. 
Capítulo VI, de Faltas, básicamente de los estudiantes y el debido de proceso, nuevamente 
aparecen los padres de familia como receptores de la información. 
Capítulo VII, de Normas Generales. Uniforme, horarios, carnet y agenda, la cual indica que es el 
documento de comunicación entre padres de familia y docentes, pero hace tres años que los 
estudiantes no la reciben. 
Capítulo VIII, de Valoración del Comportamiento y Capítulo IX de Servicios Complementarios, 
allí no se menciona a los padres de familia. 
Capítulo X, de Proceso de Matrícula; indica que la matrícula es un compromiso bilateral entre la 
institución y el padre de familia o acudiente. 
Capítulo XI, de Gobierno Escolar; allí establecen que dos padres de familia deben participar en 
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el Consejo Directivo y mencionan la Asociación de Padres de Familia y el Consejo de Padres, 
como estamentos de participación de los padres. 
CONCLUSIONES: Se puede establecer que en el manual de convivencia los padres de familia 
son sólo receptores de la información que la institución  brinda, sus funciones se limitan a lo 
legal, que deben ―cumplir‖, pero los mecanismos de participación y formación que el colegio 
debe brindarles, no se encuentran; también se puede decir que existe un vacío en la normativa 
que la institución presenta puesto que allí establece que los padres deben cumplir con respecto a 
sus deberes, pues no hay una estrategia de apoyo o articulación, o un conducto regular  frente a 
aquellas familias  que no aplican el principio de corresponsabilidad en la formación de sus hijos, 
tal como está consignado en la normativa educativa y de infancia nacional  
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Anexo 6. Planeación  y resultados del Taller 1: La discapacidad desde la capacidad 
Categoría INCLUSIÓN SIN INDIFERENCIA 
Tema LA DIFERENCIA 
Objetivos  Indagar a cerca de los conocimientos que los 
participantes sobre la discapacidad. 
 Sensibilizar a los participantes frente al 
concepto de la diferencia desde sus experiencias y 
lograr un cambio de percepción frente a esta. 
Recursos  Televisor, Video Beam, hojas, revistas, tijeras, 
pegante, lápices,  videos, computador, figura 
humana… 
Participantes  Padres de familia o acudientes a cargo de los 
estudiantes del grupo donde se aplicará la estrategia. 
Técnica de recolección 
de datos  
 Encuesta. 
Actividad Inicial   Firma de asistencia de padres de familia y 
acudientes. 
 Explicación y firma del contrato de amor. 
 Autorización del uso fotográfico y fílmico de 
los talleres. 
 Los padres escribirán su concepto sobre 
discapacidad y diferencia en el papel kraft. 
Actividad  
sensibilización 
 Se les mostrará a los padres dos retos mentales  
que implique diferentes habilidades una matemática y 
otra de lenguaje. Se les mostrará unas imágenes 





interacción y reflexión 
 Se entrega a los padres de familia o acudientes 
revistas, tijeras, lápices, pegante, etc.; con lo cual ellos 
tendrán que plasmar sus habilidades y limitaciones, por 
medio de recortes, dibujos o palabras. 
 Luego cada uno lo expondrá y lo irá ubicando 
alrededor de una figura de un cuerpo humano. 
 Posteriormente se les pedirá que se hagan en 
grupos y dialoguen sobre lo que pueden ver a partir de 
esta serie de símbolos,  
 Finalmente se socializará lo que se habló dentro 
del grupo para recopilar las conclusiones. 
7.  
Actividad de cierre  Seguidamente se realizará la lectura sobre la 
diferencia. 




Evaluación de la 
actividad 
8. Después de realizado el taller conteste 
las siguientes pregunta: 
1. ¿Cuál es su concepto frente a la discapacidad y 
la diferencia? 
2. ¿Cuál fue el mensaje que le dejó el taller? 





Anexo 7. Planeación  y resultados del Taller 2: Mitos, miedos y realidades  
 Categoría 
 
INCLUSIÓN SIN INDIFERENCIA 
Tema   MITOS, MIEDOS Y REALIDADES 
Objetivos  Reconocer los mitos, los miedos y las REALIDADES 
de las familias con respecto a las NEE. 





CONOCIMIENTO SUBJETIVO O GENÉRICO UTOPIA EN BUSCA DE LA NORMALIDAD
INCLUSIÓN SIN INDIFERENCIA 
Taller # 1 La discapacidad desde la capacidad 
ANTES 










ACEPTACIÓN REAL: SENTIDO DEL SER DIFERENCIAS DESDE EL
SENTIR
INCLUSIÓN SIN INDIFERENCIA 
Taller # 1 La discapacidad desde la capacidad 
DESPUÉS 
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un hijo con discapacidad 
Recursos  Hojas en blanco, esfero, fotocopias, papel periódico. 
Participantes  Padres de familia o cuidadores a cargo de los 
estudiantes del grupo donde se aplicará la estrategia. 
Técnica de recolección de 
datos 
 Grupo focal 
Actividad Inicial   Firma de asistencia de padres de familia y acudientes. 
 Se explica acerca del concepto de mito, miedo y 
realidades de las NEE, esto con la participación de los 
asistentes 
Actividad  sensibilización  Se reflexionará acerca de la siguiente frase. “Me es 
muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas, es 
natural ser diferente, esta diferencia nos hace únicos ante 
los demás… entonces ¿por qué me señalas como diferente a 
ti?; ¿acaso no somos distintos y por tanto en esencia lo 
mismo? 





Actividad de interacción y 
reflexión 
 Cada participante tendrá una hoja, donde escribirá sus 
miedos y temores con respecto a su hijo en condición de 
discapacidad. 
 Se lee y se comparte y en el tablero en un cuadro se 
clasificarán, estas emociones o sentimientos en mito, miedo o 
verdad, todos colaboran. 
Actividad de cierre  Se lee y se comparte entre todos, generando 
conclusiones y comparando el estado inicial y el estado final 
con el cual cada participante inició la actividad. 
 Seguidamente recibirán un folleto, que permitirá 
afianzar lo expuesto en el taller. 
 
 
Evaluación de la actividad 
9. Después de realizado el taller conteste las 
siguientes preguntas: 
1. ¿Es posible conocer más acerca de las NEE, de qué forma? 
2. ¿Qué beneficios le trae conocer más acerca de la NEE que presenta 
su hijo? 
 




Anexo 8.Planeación  y resultados del Taller 3: Historias de vida. 
Categoria AMBIENTE FAMILIAR INCLUSIVO 
Tema HISTORIAS DE VIDA ACEPTACIÓN 
Objetivos  Dialogar sobre sus experiencias y dar aportes importantes sobre la 
aceptación al interior de la familia de la condición de su hijo. 
 Determinar en la etapa en la que consideren que están  proceso de 
aceptación de la condición de su hijo. 
Recursos  Diapositivas 
 Historia de vida  
 Café – galletas 










INCLUSIÓN SIN INDIFERENCIA 
Taller # 2. Mitos, miedos y realidades 
ANTES 











INCLUSIÓN SIN INDIFERENCIA 
Taller # 2. Mitos, miedos y realidades 
DESPUÉS 
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se aplicará la estrategia. 
Técnica de recolección 
de datos 
 Café del mundo 
Actividad Inicial   Firma de los participantes de taller. 
 Se invita a los padres a participar activamente del taller 
Actividad  
sensibilización 
  Se les mostrará el video carta a mi hermano con discapacidad, 
https://youtu.be/wGP5OllzxZs y mi hermanito de la luna 
https://youtu.be/DhcYsJm-Dic,  se harán diferentes reflexiones en torno a 
los videos y desde sus propias vivencias como familia.  
Actividad de 
interacción y reflexión 
 Se realizará un encuentro con la técnica Café del mundo donde se utilice 
como instrumento las historias de vida, con el fin de relatar cada una de 
las experiencias que han tenido al afrontar el proceso de aceptación de la 
condición de sus hijos. Se les indicará las familias que en cada mesa 
habrá un monitor y un tema guía, y todos deberán realizar sus aportes y 
vivencias con respecto al tema, en un tiempo de ocho minutos de 
rotación. (contrarreloj) 
 Inician rotación. 
 Cada mesa tendrá las siguientes temáticas: conmoción, negación, tristeza, 
aceptación, reorganización. 
 Al monitor de cada mesa presentará preguntas claves relacionadas con 
cada temática. 
 Finalizada la ronda cada monitor expone las conclusiones de la mesa y al 
final entre todos se analiza en cual etapa se encuentran ubicados y se 
realiza la reflexión al respecto. 
Actividad de cierre  Posteriormente se realizará una presentación de las etapas de aceptación 
de familia con un hijo con discapacidad, con el fin de generar espacios de 
transformación, los padres se ubicarán en la etapa en la que consideren 
están  proceso de aceptación de la condición de su hijo y reflexionarán 
frente a qué acciones deben hacer para avanzar en la escala. 
Evaluación de la 
actividad 
Después de realizado el taller conteste las siguientes preguntas: 
1. ¿En qué etapa de la escala de aceptación considera que esta su familia? 
2.  ¿Qué acciones debe realizar para poder avanzar en la escala? 
 














CONMOCIÓN NEGACIÓN TRISTEZA ACEPTACIÓN  REORGANIZACIÓN
AMBIENTE FAMILIAR INCLUSIVO 
Taller # 3. Historia de vida 
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Anexo 9. Planeación  y resultados del Taller 4: Soy el súper héroe de mi hijo. 
Categoría AMBIENTE FAMILIAR INCLUSIVO 
Tema SOY EL SUPERHEROE DE MI HIJO 
Objetivos  Reconocer las habilidades de su hijo o hija para 
realizar su proyecto de vida. 
Recursos  Televisor, Video Beam, hojas, revistas, tijeras, 
pegante, lápices,  videos, computador, figura humana… 
Participantes  Padres de familia o cuidadores a cargo de los 
estudiantes del grupo donde se aplicará la estrategia. 
Técnica de recolección de 
datos 
 Análisis de documentos. Cartas 
 Encuestas.  
Actividad Inicial   Firma de asistencia de padres de familia y acudientes. 
Actividad  sensibilización  Se les mostrará el video de Mariana Pajón donde los 
padres de familia verán la importancia del apoyo de estos en el 
proceso de sus hijos e hijas. 
Actividad de interacción y 
reflexión 
 Los padres de familia leerán las cartas que se les 
entregan de sus hijos tituladas ¿Cuándo grande quiero ser?, y la 
compartirán con los otros padres de familia. 
 Luego cada uno dirá pensará que es el superhéroe de 
su hijo o hija y como eso manifestará que deben hacer ellos 
para ayudar a cumplir el sueño de su hijo. 
 Posteriormente se les pedirá que se hagan una carta a 
sus hijos o hijas contándoles que van hacer para lograr cumplir 
su sueño como sus superhéroes.    
 Finalmente se socializará lo que se habló dentro del 
grupo para recopilar las conclusiones. 
10.  
Actividad de cierre  Finalmente se les entregará una reflexión sobre esas 
frases positivas que se les deben decir a los hijos o hijas. 
 
 
Evaluación de la actividad 
Después de realizado el taller conteste las siguientes pregunta: 
3. ¿El proyecto de vida que usted tiene planteado para su hijo es 
el mismo que tiene él? 
4. ¿Cree que su hijo logrará cumplir su proyecto de vida? 
5. ¿Cómo puede apoyar a su hijo para realizar su proyecto de 
vida? 
 












AMBIENTE FAMILIAR INCLUSIVO 
Taller # 4. Soy el súper héroe de mi hijo 
ANTES 








AMBIENTE FAMILIAR INCLUSIVO  
Taller # 4.Soy el súper héroe de mi hijo 
DESPUÉS 
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander
Categoría LLAVE MAESTRA 
Tema HERRAMIENTAS INCLUSIVAS: didácticas, pedagógicas y 
normativas 
Objetivos  Indagar a cerca de las actividades que realizan los padres 
con sus hijos en casa sobre cómo apoyan a sus hijos con 
discapacidad. 
 Lograr en los padres una toma de conciencia respecto a la 
importancia de la participación en el proceso educativo de 
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sus hijos con discapacidad. 
Recursos  Video beam, computador, hojas y  lápices.   
Participantes  Padres de familia o cuidadores de los niños. 
Técnica de recolección de 
datos 
 Encuesta 
Actividad Inicial   Se dialoga sobre las herramientas inclusivas que ellos 
conocen y se consignan en el tablero. 
Actividad  sensibilización  Se mostrará el video libreta de calificaciones  
https://youtu.be/fTv8tNjHi1c. En el cual se hará una 
reflexión frente a la responsabilidad como padres de familia 
en el proceso educativo de sus hijos. 
Actividad de interacción 
y reflexión 
 A través de una charla y presentación de imágenes sobre la 
las herramientas pedagógicas, didácticas  y normativas,  
importancia de la participación y apoyo en el proceso 
educativo de sus hijos y  especialmente con discapacidad. 
También se les informa acerca de sus derechos y deberes 
que tienen como padres frente a sus hijos. 
 Se entrega a los padres de familia o acudientes una hoja 
donde escribirán qué actividades  realizan con sus hijos en 
casa y qué derechos y deberes creen que deben tener para 
con ellos. 
 Posteriormente se les pedirá que se hagan en grupos y 
dialoguen sobre las actividades que realizan con sus hijos en 
casa. 
 Finalmente se socializará lo que se habló dentro del grupo 
para recopilar las conclusiones. 
Actividad de cierre  Presentación de las conclusiones. 
Evaluación de la 
actividad 
Después de realizado el taller conteste las siguientes preguntas: 
1. ¿Realmente cumple con responsabilidad sus deberes para 
con su hijo? 
2. ¿Cuál fue el mensaje que le dejó el taller? 
3. ¿Considera que el encuentro contribuyó en su vida? 
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Anexo 11. Planeación  y resultados del Taller 6: Ruta de atención para Necesidades 
Educativas Especiales desde las familias. 
Categoría FAMILIA: LLAVE MAESTRA 
Tema RUTA DE ATENCIÓN 
Objetivos  Indagar a cerca de los conocimientos que los participantes 
tienen sobre la ruta de atención. 
 Realizar una ruta de atención con los participantes. 
Recursos Tablero, marcador, lápices, fichas, cinta pegante. 
Participantes  Padres de familia o cuidadores a cargo de los estudiantes del 
grupo donde se aplicará la estrategia. 
Técnica de recolección 
de datos 
 
Actividad Inicial   Firma de asistencia de padres de familia. 
Actividad  
sensibilización 
 A través de una charla sobre las rutas de atención para los 
estudiantes con NEE. 
Actividad de 
interacción y reflexión 
 Se entrega a los padres de familia o acudientes  lápiz, cinta 
pegante  y fichas y en cada una de ellas, hay una palabra 
correspondiente para  después construir la ruta de atención. 
 Luego cada uno lo expondrá y realizará la ruta de atención 
ubicándola en   el tablero. 
 Posteriormente se les pedirá que se hagan en grupos y 
dialoguen sobre lo que realizaron en el tablero. 
 Se socializará lo que se habló dentro del grupo para recopilar 
las conclusiones. 
 Finalmente, se construye la ruta de atención estando  de 









Taller # 5. Reconocimientos de nuevas herramientas 
inclusivas 
(Didácticas- Legales)  
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander
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Actividad de cierre  Presentación de la ruta de atención elaborada por los 
participantes. 
Evaluación de la 
actividad 
Después de realizado el taller conteste las siguientes pregunta: 
1. ¿Qué ventajas le trae conocer la ruta de atención? 






87% 88% 88% 
CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NEE PARA FAMILIAS DESDE LAS FAMILIAS
LLAVE MAESTRA 
Taller # 6. Ruta de atención para Necesidades Educativas 
Especiales  
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander
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PRIMER TALLER ÚLTIMO TALLER
Participación de los padres de familia o cuidadores en la 
estrátegia. (Asistencia)  
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander
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PRIMER REPORTE ÚLTIMO REPORTE
Reportes de convivencia de los estudiantes con NEE 
(observaciones)  
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander
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PRIMER REPORTE ÚLTIMO REPORTE
Avances en el aspecto académico en  de los estudiantes 
con NEE  
Colegio Bolivia Colegio República de Venezuela Colegio General Santander
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Anexo 15. Evidencias de los indicadores de gestión 
El sistema de evaluación de la Secretaria de Educación, especifica cada área o dimensión 
según el caso de los estudiantes, de igual forma detalla a los estudiantes que no cumplieron con 
los logros establecidos. En cada  institución se toma como refrente la información presentada en  
http://app1.redp.edu.co/apoyo_escolar/Inicio.dos 
Desempeño academico de estudiantes. Colegio General Santander. Curso 404 
 Ejemplo en el área de Matemáticas 1. Periodo.  
 
Ejemplo en el área de Matemáticas 2°. Periodo 
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Evaluación de Convivencia Escolar. 2°. Periodo 
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 Registro de asistencia Escuela de Familia 1 – Escuela de Familia 6 
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Anexo 16. Registro fotográfico 
 
 







Anexo Q. Encuesta aplicada a la comunidad educativa 
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Anexo 17 Folleto Ruta de Atención Integral Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de Ciclo Inicial desde las 
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